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Bersesuaian dengan peningkatan bilangan 
pekerja- pekerja kolar putih dan penggunban alat-
alat teknologi moden di pejabat pada masa kini , 
maka kajian ini bertujuan mengkaji kepuasan 
kerja di kalangan peke rja- pekerja kolar putih di 
sebuah bank di Kua l a Lumpur . Kajian ini meng-
applikasikan ide Blauner ten t ang Teori Keter-
asingan untuk melihat kepuasan kerjn dalam kon-
tcks pengalaman keteras i ngan yang dialami oleh 
pekerja- pekerja kolar putih . · Pengalaman keter-
asingan yang tinggi dikatakan mempunyai kepuasan 
kerja yang rendah , dan sebaliknya pengalaman ke-
terasingan yang rendah pula memberi kesan ke-
puasan kerja yang tinggi . Walau bagaimanapun , 
pekerja- pekerja kola r putih yang terlibat hanya-
lah terdiri daripada para kakitangan komputer 
dan operator ko~puter . Selain dari itu , kajian 
ini juga bertujuan melihat sejauhmanakah ke-
benaran Teori Keterasingan dapat diapplikasikan 
kepada latar kolar putih . Secaro keseluruhannya , 
terdopat perbezaan yan.g signifikan di antara dua 
kelompok kerja dengan ,pekerja- peKerja operator 
komputer mengalami kadar kepuasan kerja yang 
rendah dan keteras~ngan yang tinggi berbanding 
dengan pekerja- pekerja kakitangan komputer yang 
mengalami kepuasan ke r ja yang tinggi tetapi ke-
terasingan yang rendah . Wa lau bagaiman~pun ter-
dapat ~engecualian dar i segi dimensi ketiadoan 
kuaso dnlam keterasingan kerana didapoti tidak 
wujudnya perbeznan yang signifikon di antara ke -
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Pcnye li dik~n tcntong kepcasa n kerja di kalangan pek~rja-
pekerja telah rrenjadi tumpuan uta~a dalam penelitian perilakuan 
organisasi . Kepuasan kerja dalam konteks sejarah ber~Jla apabila 
wujudnya organisasi industri moden (Davis , 1972 : 155 ) dan menjadi 
sua tu a3pek yang penting di dalam sesebuah organisasi atau institusi 
ya ng dian~gap boleh mongwujudkan kcharmonian dan keamanan di kalang- · 
nn pck~rja . Dan jika aspek ini tidak diambil kira , maka k~san nega-
tif kcnada sesuatu organisasi atou inctitusi bolnh timbul . Kcsan-
kesan negotif yang ditunjukkan oleh para pekerja ialah sepcrt i per-
luk~anaan korja yang kurang efisien (Lawler & Porter : 1967) , peng-
~lihon kerja yans tinggi ( Ross & Zand~~ : 1957) , dan kadar ketidak-
Lnc.J irc:n yang tir.ggi (Vroorr. : 1964) . 
Banyak f ektor ;ang mempengaruhi kepuasan kerja seseoran~ 
ik2p individu itu sendi ri terhadap kerjanya dan juga kcadaan se-
kuliling orgonisasi ntau industri ters~but . Selain dari itu , ke-










sosial di dolam komuniti, sannk saudara juga mempengaruhi kepuasan 
kerja ~eseorang indi vidu , 
Se t e ngah- setengah ahl i Sosiologi brrpend~Dat bahawa kepuasan 
kerja itu berkait r apat dengnn produk t ivi ti sesebua h organisasi atau 
industri . Oi mana terdapatnya peningkatan darjat pr oduktiviti , ~aka 
kodar kepuasan kerja di k8langan peker j a Lurut men j adi tinggi 
( Sayl es & Strauss : 1966) . Ada juga ya ng mengatakan kepuasan kerja 
itu berkaitan dengan pengekalan atau pengalihan kerja di kBlangan 
pck8 rja-~ekerja , iaitu apabila sescorang poker j a kekal dalam kerja-
nya maka ini memancarkan kepuasan t erhadap korjanya dan bila i a meng-
alih kerjn , make ini pula menun j ukkan ketidakpuasan t en t ang kerjanya 
y~r.1 t e r dahulu ( Harlow & Hanke : 1975, Mumford : 197D) . Ada juga pe~­
d~pat yang mengaitkan kepuasan k~rja dengan kete r asingan ke r ana ko-
~•:a-dua i stilah ini mempunya i hubungan yang sal ing berkai tan . Tim-
~uliya keadaan kete r asingan di kalangan pekerja- peker ja member i ~e­
~un te rhadap kepuasan kerja me r eka ( Co~grove : 1 972 , Blauner : 1964 ). 
D1!ngan kata l a i n , kepuasan kerja boleh juga dilihat dari kesan ke-
tur~singannya . 
Tentnrg industri- indus tri , t erutamanya i ndusLri perkilanaan, 
tJiuJ~nya diperkatakan oleh snrjana- sarjona mengenai pcrubahanny3 
Y 1nQ berl3ku d3n kesannya kc atas pekerja- pekerja . Wu judnya pem-
~nh~gian tugas atau kerja , pen~qunaan mesi n- mesin da n teknologi -










teru-tar.1a ny <1 kep ua san ker j <1 rnerel<a . Ha l sederni kian juga ter j od i 
da l om i ndus tri pcrk hidrna t an sepe rti- orgoni sasi- organisasi bank , 
hospital , insur a n d i kal a ngo n pckcrja- pekerja kola r - putih . Te rdapa t 
bebc~apa per sarnaan per ubahan- perubahan t cknol ogi qi anta~o i nd ustri-
indu s tri pe rkila ngan ~an pejabat- pe j aba t yang mempeng& r uhi struktu r 
dan kand unga n ker j a nya . Ke r ja- ke rja ya ng berulang- ul ang t e l ah di-
hap us kan , ke ccpatan ker j a l eb ih bergantu~g kepnda mesin- rnes in , pe-
l ua ng- pe l uang kenaikan pangkat berkura~gan da n kerja- ke rja giliran 
mul ~ diperkena lkan (Mann & Williams , 1972 : 87) . 
Industr i perkhidmatan , sepert i bDnk juge menga l ami beberapo 
:J~rubaha n da l am str uktur dan keadaan ke r janya disebabkan oleh per-
k ···i:ltJ~ngan t 2knologi . Al at- ol a t pemerosesan do tn elek tronik pesat 
~i~unakan di ~alam bank untuk merakam dan menyimpan maklumat- maklumat . 
:.i ~ub3bkan perubaha n yang t er j adi da l am struktur pe j abat inilah , 
~ ~t~olnh ke terasingan dar i kerja di kalangan pekerja- pekerja kolar 
putih menjadi subjek pengka jian yang sesuai pada masa kini . Oleh 
y 1ng derni kian , dalam kajian yang diajuka11 , pekerja~pekerja di bank 
~ i0mbil seba~ai s ubjek untuk difahami kepuasan ker j a me r eka . Ka jia n 
ini h3nya tertump u kc~ada dua kategor i peke r ja sahaja , iaitu kaki -
~.Jfl ~:an kompute r dan operator-op~rator komputer . Du3 kategor i pe-
k ~ rjo ini dipilih kerana ker j a- ke r j a me r e ka rnelibatkan penggunaan 
t ~knologi moden , i Gitu komputer . Pe r ubahan teknologi yang be rloku 










P~nggunaan komput e r e l ektron i k sebagai a l a t memproses da t a 
mcrupJkan salah satu s ar i pada peru~ahan utama ya ng be rlaku da l am 
pcjobat . Sama ada komputer t elah menambahka n a t au mengurang ka n 
ucbanan kerja masih menjadi soal pe r bi ncangan ya ng hangat pada masa 
seke. rang . Sepert i ben t uk- bentuk au t omasi ya ng l ainnya , i a t elah me-
narik pe r ha t ian par a sarj a na untuk meliha t kesan- kesan dari segi 
okonomi da n sosi a l nya . I mpak pe r alatan automas i di pe j aba t ke atas 
pc r sek itaran ke r ja da n kepuasan peke rjanya pernah di pe r bi ncangkan 
dan kajian- ka j ian emp irikal yang berkaitan dengan aspek au t omasi 
t elah d i terbitkan oleh Craig ( 1955) , Mann & Wi l l iam (1 959 ) da n 
Jocobson e t a l ( 1959 ) ( Har d i n , 1960:559 ). 
Tidak terdapat sa t u def i nisi automasi yang t etap . Kebanyak-
nrj pcnulis meneka nkan komponen- komponen berikut apabila member i 
dof inisi kepada automas i : -
1 . Penggunean komputer ke l ajuan t i ngg i untuk memp ro ses atau mengawal 
da ta . 
2 . Penggunaan teknik ' ma klum ba l a s gelung tertutup ' untuk me l i c i nka n 
pe ngawalan ol eh mesin itu sendiri . 
3 . Panggunaan ~esin dal am pemindahan operasi- operasi . 
~ . Moningkatnya penggunaan perdl o t an yang berbaga i tujuan da n 
5 . Penggabungan ker j a da n pekerjaan ke dalam proses- proses swa-
kandunga n . 










Oalr:·r:J kojion ini , istilah automas i dihodkan kepnda penggunaan 
komputer pemerosesa n data elektronik yang berupaya merakam dan men-
yi~pan maklumat- mak lumat . 
Kajian tontang kepuasan kerja t olah da n masih lagi dijalan-
kan secara esklusif oleh para ahl i Sosiologi dan Psikologi . Walau-
pur. sudah b8nyak kaj ian tentang kepuasan kerja dilaksanakan tetapi 
;~osih t e rdapat l ag i kontrove rsi tentang penggunaan sesuatu t oori 
y~o.g sasuai untuk memahar:Jinya . Contohnya , Teori Owi- Faktor oleh 
Herzberg (1 959 ) yang me ngataka n bahawa f aktor- faktor kerjo bol eh di-
klasifikosikan kepada dua , i a itu sama ada ia menyumbang kepada ke-
;luasan ~tau ketidnkpuasan dan Teori Penca~aian (Schaffer : 1953) yong 
-. nekankan kepeda apa yang dirasakan perlu didapati dar i ke rja sese-
0=~ng , sepe rti berapakah gaj i yang senot~tn)e didepat i oleh mer eka . 
Tcor i Persamaan pula me r upakan satu teori r:1o tivas i yang berkaitan 
do~gar. kep~asan kerja . Kepuasan ke~ja dikatakan ditentukan oleh 
j2ngkaan seseorang terhadap masukan- ke luaran yang sei mbang . Kepuas-
lnnyu ditcntwkar aleh nisboh yang diperolohi seseorang peker j a 
c:-?ns::.n tv1<;cc: yang disur:Jbangkan t e r hndap ker j ;mya (Adam : 1963 ) . Ada 
: \..: rlgkc.ji- pam,,kaj i ya;,g mc ne kank.Jn fakto r - fak1:or i ns trinsik d.:m adu 
t... l a yc..:r;_ r.Ent;!<ank.m f'aktor - f-.ktor ek:::tri:l3 i k dalam r.1en8n:ukan kadar 
'<i:'pue~sr:: n ke rja scscor ang indiv idu (Lauler : 1973) 
.i,sn 
Coldt.ho rpe e t al (1 968 ) , Argyris (1958 ) dan Ops~hlz"Dunnete 










dapot membcri kepuasan kapnda pekc rja dar i kerjanya . Menurut 
mc r cka , faktor- f aktor instru~ental inilah yong mengekalkan seseor ang 
pekerju di dalam sescbuah firma . McGregor (1 960 ) , Elton Mayo (1 930 ) 
pul3 menekonkan pcrhubungan so s ial di knlang<m p.ara peker ja . f'1aslow 
(1 954 ) dengan hirraki keperluan manusianya menegaskan kepe r luan yang 
oerlu dipenuhi secara bertingkat- tingkat untuk mencapa i kepuasan 
ke~ja . Blauner (1 964 ), Seeman (1957 ) p~la menckankan soal ke t er-
asinga n dalam kajian mereka tentang kepuason kerja . 
Menuru t Marx , seseorang pekerja mengalami perasaan keter-
asirgan bilamnna ~ereka terpisah daripada bar angan yang dihasilkan 
mereka , proses dan aktiviti kerja me r eka , rakan sekerja dan diri 
nereka sendiri . Gold t horpe et al (1968) pula memberi makna keter-
osing<Jn sebagai suatu orientasi instrum~ ntal tt:.'rloadap ker ja . Apa 
y~ng menar ik pekerjo- pekerja ini terhadap kerja mereka adalah 
Fo~tor-faktor i nstrument al sahaja , i aitu wang dan keselama~an . Kerja 
dilih3tnya seb3gai satu caro wntuk memenuhi keperluan l ain . Apakala 
ini kedapatan ~~ka mengikut Go l dthorpe et al , pcker ja itu mengalami 
perasaan keterasingan . Seeman pula meli~nt keterasingan dari lina 
dimensi , iaitu ket i adaan kuasa , ke tiadaan makna , ketiadoan norma , 
kL t~rpcncilun , d3n por~nggan~a n diri . 
O<J l om k..ljian ini , saya hanya menumpukan purhation keoada 
kc~doon keterosingon di k~langan pekerjJan yang bcrlaincn tetapi 










terasingan dalam berbagai latar industri sepert i yang dilakukan oleh 
Blaune~ . Walau bagaimanapun pendekatan Blauncr t en tang keterasingan 
ak&n di pakai dalam ka j ion ini . 
Walaupun berlaku perubahan dolam struktur pejabat disebabknn 
oleh penggunaan mesin dan t eknologi moden tetap i bukan pula semua 
pekerjanyn mengalami pcrubahan yang sam& kerana darjah pengkhususan 
kerja mereka berbeza- beza . Contohnyo , P.Bkerja yang berurusan dengan 
oran9 ramai seperti pekerja- pekerja urusan kakitangan dan penyambut 
tetamu 3erta ke l ompok kerja yang mempunyai kemahiran yang tinggi 
dalar~ komputer sepert i perancang dan penganalisa sistem, dianggap 
tidak cenderung mengalami keadaan keterasingan . Sebaliknyo , jenis 
pekerja- pekerjn loin seperti oper ator- operator komputer , iaitu 
knrani komasukan data , kernni kaunter , ope~ator kaca komputer don pe-
naip lebih cenderung untuk nengalami keadaan keterasingan . 
Kedua- dua go longan pekerja yang dikaji , iaitu kakitangan 
komputer dan operator- operator komputer telah mengalami perubahan 
teknologi dalom kerja me reka . ~alaupun demikian , tingkat automasi 
da lam kerja masing-masin~ kategori berlainan dan tingknt automasi 
para operator komputer boleh di~amakan dengon kcrja pengeluar an 
l>csnr - besoran . 
Keba~ynkLn pejabat- pejabct moden berada dalam 
tahap automns i yang primitif , i aitu seakan 
kerja pengeluaran besar- besaran ( Sayles dan 










Menurut ~aylcs & Strauss l ag i , peke r ja- pekerja operator kompute r 
hanya mamasukkan maklumat data ke atas kad komputer dan memasukkan 
Maklu~at itu ke dalam komputer . Oi sini , kcpantasan jari menjadi 
penting dari pemikiran kr eatif (Mi l ls , 1951 : 205 ) , suatu kerja yang 
khusus dan t erbatas . Ke r ja par a kakitangan komputer pula adalah 
l ebih menarik kerona mereka d i per l uka n kr eativiti untuk mengerjakan 
sesuotu pro j e k da n menu lis prog r am- progr am bagi sotiap fungsi ke rja . 
Mereka mendapa t kebeb8san menjola nka n t ugas dan menyedari bahawa 
kerja mereka penting kepada keselur uhan operasi organisasi . Dengan 
itu , mereka mempunyai satu perasaan t anggungjawab dan dedikasi . 
Oalam kajio~ tentang kepuasan kerja ini , pendekatan Blauner 
tentang ide keterasingan diguna~an . Terdapat kajian- kajian tentang 
~~puasan kerja yang berkaitan dengan ide 1:e~erasingan sepert i yang 
di2jukan oleh Blauner . Pengkaji- pengkaji ini cuba mengsah dan meng-
ulangi penemuan- penemuan kojian Bl auner . Cotgrove ( 1972 ) dalam 
kajiannya ke atas l ima bua h ki lang memproses kimia di Britain t e l ah 
margsahkan kesimp~lan Blauner bahawa pekerja- pekerja di latar auto-
~~:i , iaitu industri yang mempunyai l ata r teknologi automatik , 
kur~ng ketera$inganny8 berbanding dengan pekerja- pPkerja dalnm sis-
t~m pe~gelu~ron besnr- besnran . Cotgr ove telah menekankan bahawa 
penglibatan instrumental dalnm kerja menyebabkan pcrenggangan diri 
pekerja . Bahknn ia tidak memberi apa- apa skop untuk memper kembang-
kan ke~ahiran dan di r inyn sendi ri kerana dianggapnya kerjn yang di-









Shepard (1 973) cuba mengulangi kajian Blauner dengan membuat 
kajiu~ ke atas 305 pekcrja kilang , iaitu pekc rja pertukangan , pe-
mocong~n , dan pengendo li- pengenda li bilik kawalan membersih minyak . 
Oi kulangan pekerja- peke rja ini , Shepard melaporkan bahawa kedapat-
~nnya pola ' U' t e rbalik seperti yang dinyatakan oleh Blauner tentang 
sikop ska la keterasingan . Walau bagaimanapu n , Shepard berpendapat 
bahau1a adanya pengecualian dari segi ketiadaa n kuas a oengendoli-
IJcngendali di kilang pembersih minyak . Pcngalaman keterasingan 
~w lain dari ketiadaa n kuasa di kalangan mercka adalah lebih rendah 
ucrb<Jnd~ •• g dengan p~~ker ja- peker ja pertukangan . 
Vampleu dalam kaj iannya ke atas Syarikat Bay Chemicals juga 
,.,,.rHrord·rka,, penemuan- penemuan Blauner . Menurut beliau , ker j a di 
:•,duc-t.; rj p rose s kimin i ni mencaba r dan r:1r::narik . Tingkat kepuasan 
~. rjn yang tinggi didapati oada·pekerja- pekerja tersebut . Salah 
crong dar i pekerja- pekerja di industri Bay Chemicals yang men-
y ~~ung kesimpulan VaMplew mengatakan bahawa :-
Soya selalu dapa t meMpelajar i sesuatu yang baru . 
T~~bahan l ag i , saya nencapai kepuaaan yang tinggi 
ap3oila s&ya oaoat ~~nyelesaikan sesuatu masalah 
yc~g ti: ~ul Ler.asar~an kemampuon saya _nd iri 
( V3~pleu , 197 ~ : ~ 1 8-419 ) . 
f' ' 1 ll<•n ( 1 970 ) pub menump ukan perha tiunnya kepodn impak teknologi 
! ' <1L1:... integra~i p?kc t·j.:~ dulorn organi saa i . Oeliau mendefinisik::~n 










huburHJknn mclalui intern~ si . Fullan mengkaji 1 , /191 peker jn kilang 
y~,ng me·:1punyai ::;istem- sistr.m sosio- tcknikal yang b8rl<:~inan , iaitu 
pertukangan , pcngeluaran besar- besaran , dan pemcroscsan . Sebagai-
mano yang dihipotesiskannya , beliau mendapati bahawa pek~rja-pekerja 
pen3pisan minyak mcrupakan golongan pekerja yang mempunyai kadar 
integrasi yang paling tinggi dari segi penyeliaan , r akan sekcrja , 
hubungan buruh- pentadbir , struktur status organisasi dan penilaian 
me r eka kepada syarikat tcrsebut . Pekerja- peker j a di kilang kereta 
puli adalah paling rendah integrasinya dan pekerja- pekcrja per-
tukangan pula bcrada di antara kedua golongan pekerja tadi . Pola 
yang sama wujud di kalangan pekerja- pekerja , apabila diukur peng-
alihan kerja dan tanda- tanda ket idakpuasan kerja . Fullan telah men-
yimpulkan bahawa walaupun teknologi bukan penentu integrasi pekerja 
dalam organisasi , tetapi ia merupakan sal~h satu p~nggalak dan peng-
halang yang terpcnting dalam pertimbangan integrasi kakitangan di 
oalam organisasi . 
Selain dari apa yang disebut di atas , terdapat juga kajian-
kajian lain ke atas pcker j a- peker ja pejabat yang mengapplikasikan 
ide Olauner . Shepard (1971) L.:lilpnmanya melakukon knjion ke atau 
2 , 000 pckerju pojabat ur.tuk memperlihatkan samo ada kct2rasin~an 
~wjud at~u cidak di kalangan raereka . fo1elalui kajian , didapati. wujud 
pola ' U' tcrbalik dalam kadar keterasingan di kalangan p8kerja 










Kirsch dnn Lengcrmnnn (1971) menguatkan lagi ide Blauno r 
~oabila me r eka berdua ncmbua t kajian ke atas 150 pekerja kolar pu tih 
di sebuah bank . Mcreka mengkaj i tiga jenis pekerja , iaitu penaip , 
kerani kemasukan data , dan per ancang komputer dan penganalisa s i s -
tam . Dalnm kajian mereka didapati go longan pckerja pcr ancang dan 
pcngnnalisn ~istumlch yang mengalami kada r ketcrasingan yang paling 
rendah manakala kelerasingan di kalangan pakerja- pokerja kemasukan 
data dan oper8tor adalah paling tinggi . Golongan pekerja penaip 
pula berada di antara kedua- dua go longan terscbut . 
Jadi , ur.tuk mengetahui kadar kepuasan kerja di kalangan 
~eke~ja-p~ke~ja kcmpute~ dan operato~-operator komputer di bank , 
3ken dipcrlihatkan dalam kajian ini keternsingan yang dialami oleh 
~ekerja-pekerja tersebut . Pendekatan teo1itis kajian ini adalah 
pGndekatan Blauner dalam bukunya , Alienation and Fr eedom (1 964 ) . 
Maka itu , konsep keterasingan dalam kajian ini dil ihat dar i 
seg i d i mens i - dimnn3i ketiadaan kuasa , ketiadaon mak no , keterpencilan 
dan perenggangan diri . Keempat- empat dimensi i ni didefinisikan se-
cara operasional untuk diperlihatkan keadoan keturasingan yang di-
~!a~i oleh pe~erj~ . 
1 . K ~ tiGd~un kuo~a adalnh suatu keadoan yang tidak terkawal oleh pe-
k~ r~ o akan k~ r j~nya d~n selalu i a ditekankan oleh penyelinnya . 










duu~dua l<e l ompok pekerjn terscbut . Para kakitangan kompute r dikata-
kan lebih banyak mendapat kebebasan dalam kerja mereka . Mereka 
tidak perlu mencatatkan masa kedatangan dan kepulangan dari kerja 
dan bo l eh keluar pada bila- bila masa yang disuka~nya . Mereka men-
yedari bahawa kerja mereka adalah penting kepada keseluruhan operasi 
organisasi dan menyedari juga ~ereka mempunyai sa tu perasaan 
tanggungjawab dan dedikasi . Kakitanga~l komputer ini digolongkan 
dalam kategori pegawai man~kala operator- operator komputer dalam 
pcringkat ~erani . Walaupun operator- operator komputer menggunakan 
teknologi moden dalam melakukan kerja mereka tetapi tingkat automasi-
nya adalah sama dengan kerja pengeluaran besar - besaran . Kerja- kerja 
mereka berulang- ulang , iaitu memasukkan data dan maklumat ke dalam 
kor.touter . 
Dalam kajian ini , saya ingin mengetahui kadar keterasingan 
dan kepuasan kerja dua kelompok pekerja , iaitu kakitangan komputer 
dan operator-o~erator komputer . Kepuasan kerja ini dili hat dari 
sudut keterasingan yang dialami oleh pekerja- pekerja tersebut . Jika 
kadar keterasingon tinggi , moka pencapaian kepuasan kerja menjadi 
ren~ah dan sebaliknya , jika keterasingan rendah , maka pencapaian ke-
pua~an ker ja tinggi . J<Jdi , ~ripotesis-hipotesis dalam kajian ini 
iolah : 
1 . x~puasnn kerja di kala~~nn kekitangan komputer 
nd\:llah l e t i h tingg:_ be rbandj_nq dengan kepunsan 
ker ja di kalarH;!ln operator- operator komputcr . 









edalah lebih rendah berbanding deng~n keter-
asingan di k~langan operatpr- operator komputer . 
14 
Selain dari itu , saya ingin juga melihat korcla~i di antara kepuasan 
kcrj~ dongnn kctorusingan . Jikn kepuosnn korjn mcn,punyni korclasi 
yang bererti d~ngan keterasingan , make dapat di simpulkan bahawa ke-
puasan ke~ja itu Lcrkaitan dengan keterasingan yang dialami oleh 
p9kerja- pekerja . 
Oleh kerana kajia~ tentang kepuasan kerja dikaitkan dengan 
keterasingan , maka adalah perlu un~uk dilihat kaitan di antara ke-
duanya . Mumfold (1 971 : 71) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai , 
Satu orientasi positif individu terhadap peran~n 
kerjenya , iait~ dapat dika~akan 3eb~gai minatnya 
terhadap ospek- aspek kerja . 
Halim (1970 : 94 ) pula mendefinisikan kepu~san kerja sebagai , 
••• perasaan puas terhadap kegialan yang wujud 
dalam karja itu sendiri . I ni dapat ditentukan 
s3ma ada pekerja itu menganggnp Kerjany~ itu 
menarik atau sebal ik nya , iaitu y~ng m~nJamukan . 
Maka , bolehlah dikatakan kc~uasan ker j a merupakan satu tindakbalas 
pekerja terhadap kerjanya . Kepuasan kerja itu dianggap sebagai 
hasi l dari pengalaman- pangalamar. pekerja dalam hubungan dengan nilai-









dari segi gaji , peluaRg kenaikan pangkat , kerja itu sendiri , ternan 
sekcr j n da n penycl i~an . 
Keterasingan kerja dikatakan berkaitan dengan kepuasan kerja 
yang r endah . Kcsan- kesan dnn scbab- sebab keternsingan adalah juga 
berkaitan dengan kepuasan ~erja yang r endah : Harlow & Hanke , 1975 : 
17) . Menurut mereka lagi , 
I stilah ketera singan berkaitan dengan istilah 
kepuasan kerja kerana kedua- dua istilah ini 
selalunya merujuk kepada sama aoa kerja itu 
membe ri kepuasan dalaman . Satu car a melihat 
perhubungan antara kedua- dua ~ stilah ada l ah 
dengan mengatakan keteras i Ggan merupakan 
~esan dari kepuasan kerja yang rendah . 
Seeman juga menganggap keteras~ngan kerj2 sebagai kerja ya~g ticak 
mefi1ber i kepuasan ~akik i . Beli au mengukur keterasingan ke r ja da~i 
tindakbalas- tindakbalas yang negatif kepada soalan- soalan t entang 
kerja r esponden (Schacht , 1971 : 162) . Menur ut Schacht pula , keter-
asingan pada kebiasaannya dipersepsikan dari segi ketidakpuasan 
kerja . Pengalaman ak tiviti kerja seseorang itu dikatakan ticak mem-
beri ganjaran kepu~san dalaman . 
Kepuasan kerja da lam kajian i ni dikaitkan dcngan keterasing-
nn kerana pekerja- pekerja yang mengalami keterasingan d~ri ke r janya 










Dnlam mengkaji kcpuason ~erja , beberapa masal~h netodologi 
c! ·n kritikan- kritikan tert1adapnya per lu diambil kira , Konsep ke-
pu~son itu sendiri telah mcnimbulkan masalah dnn mcnurut Warr (1 976 : 
173) , kopu3san kerja merupakan sesuatu konsep yang kompleks , mengekok-
~J~ dnn 1~empunyoi berbagai sudut yang tidak mungkin skemanya diLeri . 
Wolnupun kita mcmpunya i ~uatu d8finisi tentor.g kepuasan 
,, ~~ 1, m~salahnya , kaLa Blauner (1960 : 121 ), ciu~akah yang sepatutnya 
~~r. ntukan kepuasan kerja s~saorang? Adakah orang itu benar- benar 
_ ~? Oag3imana dengan darjah kepuasannya? Soalan- sonlan di atas 
. ; u;tjuk~<on :.:.~ujudnya mnsalah metodologi dalam kupua~an ke:r ja yagg 
!" ., dit.Jeri perhatian . Lagipun , 1.1aksud scsuatu pertanyaan kepada 
~ o~den otau pekerja tidak selalunya sama dengan tuj~an pengkaji . 
dh ini perlu diambil kira oleh pengke.ji- pengkaji kepuasan kerja . 
Dalam penyelidikan ini , coalan- soalan dibahagikan kepada 
.. _ · · Bai·agian A berkenaan "'aklumat diri rcspondc.n ; Sahagian [3 men-
.J • ' ~·~cpuwsun ker JB dcngan soalan- soalan lazim dari Indel<s Peng-
' .:- ::.~~n Pckerjaan ; Bah;:;gian C berkenaan ket8rc~ .... ingan ; dan Sahagian 0 
' :i p~ndapat rek :jo tontang k3~Uasan kerja kes8luruhannyc don 
• : un~ e:·t,enti:m kcr j<: . Sel~in dari soaL;elidik , ternubual juga 
I ' I 
·-- •• -..:1n"' .. n . R<3sponden di tanya sikap dnn pendapatnya ter hadap se-
· .:.. ; nrk~!i.'iJ yang tidak d:1pat ajukan daL.lm rl)ntctan soalan . 










so ul a n Sa hagian A. Se.ticp j awapan yang po s i ti f diber i 3 markah . 
Jawapan- jawapan nega tif tidak mempunyai morkah . Jika r esponden-
r esponden tidak dapat membuat keputusan ( kotak tidak tahu ) , satu 
ma rkah diberikan . Kemudia n sko r ini dijuml ahkan bagi setiap res-
ponden untuk me liha t perbezaan signifikan kepuasan kerja dan keter-
asingan di antara dua kategori pekerja . 
Bilangan sampel ka jian ini seratus peratus , iaitu 27 orang 
kakftangan komputer dan 33 or8ng operator- opera tor komputer dalam 
~ebu.~h bank di Kuala Lumpu r . Sampel- sampe l kajinn ini dibataskan 
kepada pekerja- pekerja di i bu pejabat sahaja . 
Data- da t a dikumpulkan melalu~ -penyelidikan perpustakaan , 
t emubua l da n soalse l idik . Data- data yan1 dipungut menerus i soal-
selidik kemudiannya dianali sa . Ujian T diguna untuk membandingkan 
keberertian perbe zaan kepuasan kerja dan ke t erasingan di an t ara dua 
kategori pekerja . Ujian Khi- Ganda Oua diguna untuk memperlihatkan 
perhubungan ang kubah pemberhentian kerja dengan kelompok kerja . Se-
lain dari i tu , Kor elasi Pearson Moment- Pr oduct Correlation Coefficient 
(P£2r son r) diguna untuk mcliha t hubunga~ di antara kete ra si ngan dan 
kepu:=sa n ke r ja . Oarionda ker,•.Jtusan- keputusan data yang dipe rolehi 
d2ri penggun3an kompu t e r (SPSS manual ) , dibuat kesimpula n tenta ng 
kepuoson dan keterosingan ke rja yang d icapai ole h set i ap kategori 










TEORI KETERASINGAN : 
PENDEKA TAN BLAUNER 
Untuk mengo tahui kadar kepuasan kerja di kalanga n kedua- dua 
jenis ~eke rja di bank , saya mel i ha t nya dari segi keterasingan yang 
dialami oleh pekerja- pekerja tersebut . Pe ndeka tan t eoriti s kajian 
ini didasarkan kepada pendekatan Bl auner dalam bukunya , Alienation 
and freedom (1 964 ) . 
Tidak dapat dinafikan bahawa konsep keterasingan Blauner 
yang digunakan un~uk diapplikasikan dalam masyarakat industri dewasa 
ini adalah hasil dari ide Marx t entang teori keterasingan walaupun 
terdapat perbezaun asas i antara me r eka . Marx me nggunakan konsep ke-
tera singan untuk me nerangkan apa yang di anggapnya intipati kewujuda n 
manusia dan bogaimana intipati kewu judan itu dirosakkan oleh 
organisa s i sosial dan pembahagian tugas . Marx mempercayai bahawa 
keadaan yang meng~asilkan ko~erasingan menghalang seseorang daripada 
menyatakan dirinya dengan sepenuh dalam kerja- kerja yang dilakukannya . 
Ini di sebabkan dalam masya rakat kapitalis , klas pekerja- pekerja 
tidak mempunyai kuasa ke atas hasi l dan proses pengeluaran . Mereka 










jenis inilah yang menyebabkan mDnusia tidak dapa t mengembangkan ke-
indivi duannya , ia i tu mencapni pcrnyataan airi scbDgai seorang 
manus i a i ndiv i du . 
Menuru t Bl au ne r (1964: 4- 5) , tujua n utama Ma rx ada l ah meng-
a nal i sis bagaima na perhubungan- perhubungan horta yang berlainan dan 
asas t eknologika l yang berbcza membe ri ke3an kepada penyusunan 
n1asya r akat dan pe rasaan peker j a . Menuru t be liau lagi , Ma rx tidak 
berminat mengkaj i perbe zaan antara hubungan pekerja dengan s i stem-
s i stem teknika l dan sosial dalam industri ka~italis . Bagi Blaune r , 
kete ras i ngan adalah akibat daripada t eknol ogi manakala bagi Marx 
pula , kerja dalam masyarakat kap i talis dicirikan oleh keterasingan . 
Blauner dal am Alienation and FrAedo~ ( 1964 ) CL~a menunjukkan 
fakt or- faktor utama yang m8mpenga ruhi kepuasan ke r ja da n menghubung-
kan faktor- f aktor itu dengan pengalaman kerja dalam latar teknologi 
yeng bcrla ina n . Beliau mengguna konsep keterasingan sebagai f aktor 
yang mempenga r Jr i kepuasan . Keterasingan yang dimaksudkan oleh 
8 l aune r adala h ~esuatu ya ng terdiri dari berbagai keacaan o~ j ektif 
dan pe rasaan sub je~tif yang timb ul dGri perhubungan an:ara pekerja 
der.ga n lat~r pekerjaan sosio- teknikalnya . 
Menurut bel i au l ag i , ke terasingan wujud apa~~:a pckerja 
tidak dapa t menyawal pr oses- pr oses kerjanya , tidak dapat mengembang-










berinte r aksi dengan" komuniti industrinya da n gagal untuk me nyatakan 
dirinyu da l am aktivit i kerja . 
Oalam m~nerangkan konsep ke teras ingan , Blauner t e lah meng-
guna pendekatan pelbagai dimensi seperti yang di s arankan oleh Seeman 
( 1975) . Seeman telah mengemukakan lima dimensi dari keterasingan 
i ai tu ke tiadaan kuasa , ketiadaan makna , ketiadaan norma , keterpencil-
an , da n perenggangan diri . Beliau tidak menganggap ketiadaan norma 
sebagai satu dimensi yang berguna . Blauner telah membuat beberapa 
penyesuaian kepada konsep keterasingan Seeman untuk disesuaikan 
ke pada kajiannya dengan mengambil kira bebc r apa pengertian ketiadaan 
norma ke dalam pe rbincangannya tentang keterpencilan (Bla uner , 1964 : 
16). Setiap dimensi ketera singan di atas diberinya dcfinisi 
operasional , iaitu : -
1 . Ke tiadaon kuasa ya ng uujud apabi l a pekcrja tidak dapat mengawal 
aktiviti kerja- ke r ja dania menjadi seol ah- olah satu objek yang 
dikawal dan oimanupulasi oleh orang l ain atau teknologi . 
2 . Ketiadaan makna yang timbul apabila pekerja tidak daput menyum-
bangkan hasil kese lu ruh£n dan juga pemahaman yang kurang tentang 
pe ranan ke rja me r e ka t e rhadap tujuan dan aktiviti keselur uha n 
organisasinya . 










asingkan dari jn!inan perhubungan sosial atau pun interaksi 
sosi al . 
4 . Perenggangan diri yang dipancarkan oleh kcadaa n di ma na pekerja 
~elihat kerjanya sebagai satu cara rne ncapa i sesuatu dan bukannya 
scbagai satu cara untuk mencapai kepuasan kendiri . 
Blauner mengemukakan empat c iri i ndustri yang penting dalam 
mempengaruhi keterasingan sescbuah industri , iaitu tekn~logi , pem-
bahagian kerja , organi sasi sosial , dan str uktur ekooomi. Setiap 
ciri induscri ini dikatakan mengwujudkan jenis dan kadar keterasing-
an tertentu . 
Tetapi , bagi Blauner , fakto r terp~nting dalam satu- satu 
industri adalah t eknologi . Kata beliau dala~ pengantar bukunya 
( 1964 : vii) , 
Saya cub3 menunjukk an sama ada perhubungnn pekerja 
dengan organisasi teknologi kilang menentukan atau 
tidak seseor ang pekerja itu menga l ami satu perasaan 
pengawalan lebih dari penguasaan . 
Pokok kepada ide Blouner ialu:1 keterasingan wu j ud kerona pencapaian 
t eknologi oleh dunia moden sckar ang . Teknologi mengikutnya , meru j uk 
kepada satu komplek objek- objek fisikal dan operasi- operasi teknikal 
yang bersif3t mesin dan keringat yang digunakan untuk menghasil 










Perbezaan dalam peringkat dan susunan teknologi ini menjelas-
kan pcr.gertian yang diber i olch pekerja itu kcpada kerjanya kerana 
teknologi , lebih dari faktor- faktor lainnya yan~ menentukan jenis 
tugas kerja yang dilakukan oleh kelas pekerja berbeza dan yang mem-
punyai ke sa n yang ~endalam ke atas beberapa aspek keterasingan pe-
kerja . Menurut beliau lagi , susunan teknologi mempunyai kesan yang 
mendalam kepada per asaan ketiadaan kuasa , ketiadaan makna , keter-
pencilan dan perenggangan diri seseorang pekerja ~ Contohnya , latar 
sesuatu teknologi mempengaruhi perasaan ketiadaan penguasaan pekerja 
terhadap kerjanya dan juga kebebasannya . Selain dari itu , teknologi 
juga menentukan perkara- perkara berikut: -
1 . Sarna ada seseorang pekerja boleh terlibat secara langsung dalam 
ak ti viti ker janya a taupun de~'gan ker jarya , 
2. Saiz sesebuah industri yang seterusnya mem~engaruhi keadaan 
sosial dan kadar perpaduan di kalangan kelompok ke r ja , 
3. Menyusun atau membentuk kelompok- kelompok pekerja , dan 
4 . Menentukan struktur kerja dan pengagihan kepakaran dalam industri . 
Menurut Blauner lagi , organisasi sosial sesuatu industri 
perkilangan adalah hasil teknclogi sebagaimana yang ditunjukkan 
dalam gambarajah di bawah ini : -
keterasingan 
Teknol ogi -------~ organisasi sosial ------~ atau penglibat-
an pekerja 










Jadi , teknologi diliha t nya sebngai f aktor yang ut ama dalam menentukan 
perila kua n o r gan i sasi sorta s t ruk t ur ke rja da n t enaga kcrja dalam 
organ.:. sasi Walau bagaimanapun Blauner meGgakui dA n wenyedari akan 
keku r angannya apabila be lia u menya t akan , 
Wa l aup un soya mene ka nkon f ak tor- f akto r pc ribadi , 
pengkajian ini tidak secara menye l uruhnya meng-
ikut satu pendckatan serb~tentu • • ••• sifat kuasa 
huruh do l am industr i ter t entu dan s i kap pekerjo 
i ndi vidu mempenga ruhi r eaks i ~u~ jekti r da n per-
lakuan terhadap keadaan- keadaon ke t erasingan 
( Blauner , 1964 : 11 ) . 
.. 
,..;. ·-· ..... ,,~ 
Kenyataan di atas menunjukkan bahawa 8laune r menegaskan faktor-
fak r or sos i a l sebagai pengant ara di antara individu dengan t ekno l og i , 
tetapi malangnya dalam bab- babnya yang terkemudian , beliau gagal 
memperkembangkan ana l isis ini •. Be liau Juga seo l ah- olah te l a h l upa 
yang kenyataannya menafikan indus tri bol eh member i kesan kepada pe r -
kemb~ngan j e nis personaliti sosi al s eseor ang peker j a , kerana pe r -
sekitaran i ndustr i c enderung melahi r kan jenis sosial yang berbeza-
be za . 
BlaLner te l 3h mengkaji empa t indus tr i yang bcrlainan , iaitu : -
Industri percetakan , tenunan , pemasangan , dan proses kimia . Keempat-
empa t indus t ri i ni mempunya i t e knologi ya ng be rla inan , iai t u t e k-
nologi pertukangan , peng j agaan mesin , pengeluaran besor- besar an , da n 
pemerosesan , moka kesan ke t e r as i ngan di kalangan pekerja- peker j a nya 










sifat automasinya , iaitu pengguna~n t ek nologi yang tinggi di masa 
aknn datang , peluang bag i pekerja- peker j a-mengalami perasaan pen-
gawa l an , tujuan , makna dan pe rnya taan diri dalam kerjanya pun ber-
t ambah . Ini dapat dilihat dalam kajiannya di ind ustri k i mia yang 
merr.punyai kadar keterasingan Yang r ehdah berbanding dengan industri 
t enunan dan pemasangan . Begi tu juga dengan industr i pertukangan 
yang mempunya i kadar keterasingan yang r endah secara r e l a t ifnya bar-
banding dengan industr i t enunan da n pemasangan . 
Industri percetakan menun j ukkan kadar keterasingan yang 
r endah . Pekerja- pekerja di ind ustr i percetakan menentukan sendiri 
kecepa tan kerja me r eka . Pekerja- pekerja ini tidak mengalami tekanan 
dar i pentadbir atau penye lia dan boleh memil ih t eknik- teknik mereka 
sendi ri dalam melakukan ke rja mereka . Legipun , me r eka mempunyai ke-
sa tuan ke rja yang kuat yang me lindungi mereka . Pekerja- pekerja di 
industri pertukangan ini mengguna kemahi r an yang kompleks , menikmati 
perhubungan sosi a l dengan r a kan sekerja me r eka dan mempunyai status 
kerja yang tin9gi . Kerja yang dilakuka nnya member i i dentifikasi 
pada dirinya . 
Peke rja- peke r ja di kilang kereta pula mengalami kadar keter-
asingan yang tingg i . Pekerja- pekerja in i tidak mempunyai kawalan 
ke atas kerja me r eka . Makna kepada kerja yang me r eka berikan ama t 
minimo . Pengasingan sosia l di ka lang~n me r eka tingg i dan kerja yang 










Dalam industri kimia pula , keterasingan lebih rendah ber-
banding dengn n indust ri tenunan dan pemasangan . Ini disebabkan peng-
gurJnnn tcknologi yona tinggi dan maju dalam kebanyakan daripada 
operasi kerjanya . Kerana itu , pekerja- pekcrja ini dapat mengawal 
keccpatan kerja mereka dan bebas untuk bergerak menyebabkan per -
hubungan sosial dengan rakan-sekerjanya menjadi tinggi . Pekerja-
pekerja ini diorganisasikan dalam ke lornpok yang bertanggung j awab 
untuk kcselamatan proses dan kualiti barangan dan hasil . Pekerja-
pekerja ini memahami kerja yang d ikendalikan mereka dan mempunyai 
ataupun disemai dengan perasaan kepunyaan , pencapaian , dan tanggung-
jawab . 
Walau bagaimanapun, pengalaman pekerja- pekerja di industri 
tenunan menimbulkan suatu persoalan . Oengan kawalan yang minima ke 
atas kerja mereka yang beruldng- ulang , menjemukan dan berat serta 
tertakluk kepada penyeliaan yang autokratik dan perhubungan sosial 
yang sedikit sem3sa kerja , ma ka ternyata pekerja- pekerja t ersebut 
mengalami perasaan perenggangan diri . Tetapi secar a re l atifnya 
pekerja- pekerja i ni juga mencapai kepuasan denga r kerja mereka . 
Blauner menerangkan ini dengan mengambil kira faktor- faktor d i luar 
industri tersabut , seperti kilang yang dikaji itu kecil dan pekerja-
pekerja itu ada l ah dari luar oandar yang mempunyai ikatan sosial 
yang kuat . Oari segi ini , penentuan t ekno l ogi yang ditegaskan ol eh 
Olauner itu diragukan . Wa l au baga imanapu n , secara keseluruhannya , 










kerja dnn ke r j anya dalam indus tri ~tau organisasi . 
Untuk me nerangkan keterasingan di ka l anga n pekerja- pekerja 
di keempa t - empa t buah industri itu , secara ri ngkasnya , Blauner telah 
menunjukkan graf yang berbentuk 1 U1 t erba lik . Berda~arkan graf itu , 
kelerasingan mencapai kemuncak dalam teknologi pengeluaran besar-
besaran . Akhirnya kada r keterasingan .menurun dengan wujudnya auto-
masi dal am industri . 




Perce taka 1, 






an besaran ) 













Kaji~n Blaune~ memberi beberapa sumbangan kepada pemahaman 
tentang keterns ingan di kalangan pekerjn- pckerja . Pertamanya , 
beli a u cuba mengapplikasi dimensi keterasingan Seeman dalam konteks 
yang lenih spesif ik . Bel)au mengambil empnt dar i pada lima dimensi 
ke t nras i ngan Seeman dan diapp lik~sikannya dalam industri- i ndus t r i 
yang mempunyai latar teknologi berlainan . Kedua , dengan menumpukan 
varias i - variasi dalam sis tem- sistem teknikal- sosi al , Blauner me-
nunjukkan bahawa kadar keterasingan adalah tidak sama di kalangan 
pekerja- pekerja kol2 r biru . Ketiganya , Blauner menunjukkan bahawa 
kcodaan- ke adaan kerj a indus t ri adalah berlainan . Industri~industri 
yang mempunyci teknologi yang berlainan mempengaruhi keadaan- keadaan 
ker j a pekPcja , seperti pengawalan kecepa t an ker j a mereka , kebebasan 
semasa bekerjo dan tujuon serta makna kerja yang dilakukan . 
Walaupun id~ Blauner ~emberi beberapa sumbangan dan se-
sungguhnya dipakai dalam kajian ini tetapi krit i kan terhadap ide ini 
jug;) diporlih<ltkn'"l . 08lam pent)k<ljian elaunor tcntang keterasingan , 
be liau cuba menga lihkan persoalan t entang l<eterasingan pekerja da ri 
pcrspektif ideologi Ma rx kepada oeringkat pengukuran kuantitatif . 
Se t iap dime ns i ke teras~ngan diukur dan dibandingkannya di a n tara 
industri- indus ':.ri . 
Blaune r t elah dituduh ' memps i kologikan ' masalah , iaitu meng-
kaji ' ilmu sos i ologi tanpa masyarakat '. Menurut I srde l (dalam 










log ikal M~ r x t e ntanQ proses sosia l da n beliau l ebih me numpukan per-
hatian kepada aspek- aspek sosio- psikologikal , i a itu terhadap peng-
u~aman i nd ividu . Apo ya ng dilakukan oleh Blauner dalam ka jiannya 
i a lah mengukur s ikap pekerja ya ng be rka itan dengan •empa t jenis tek-
no l ogi penge lua r a n yang berlainan . 
Selain dari itu , empa t dime ns i yang dikemukaka n oleh Bl auner 
dil i hat se tiap satunya da ri segi kontinuum . Contohnya , anal i sis 
Bl auner t entang sifat ketiadaan k~asa , empat mod t elah diperbe zakan-
nya iaitu :-
1 . pemisahannya dari pemilikan punca- punca pengeluaran dan barangan 
s l ap , 
2 . ketidakupayaan mempengaruhi polisi- polisi pengu rusan , 
3 . kekurangan pengawalan ke a tas keadaan pekerjaan , dan 
4 . ke kurangan pengawalan ke atas· proses ker ja . 
Oalam ana li s i snya , Blauner menumpukan perhat i an kepada dua 
mod t e r a khir , i a itlJ pekerjz l ebih memen tingkan kawa lan ke a tas 
kaadaan- keadaan yang mempengaruh i tuqasan kerja me r eka . Be liau men-
gatakan peke r ja tidak merasa berkur angan da l am k 3d~a-du a mod pe rtama 
t etapi be l iou tidak memberi sebarang hureien yang nyata tentang per-
soalan ini . D imen~i keti adaa1, kuas8 yang dipe rhatikan ol eh Blauner , 
iaitu peker j a yang berupaya mengawa l dan menga tu r kerjanya , bebas 
be rgor~k , bobas mengawa l kuant iti don kualiti kerja ser ta ca r a kerja 










kannya ~ada satu hujung kontinum . Oi hujung kontinum yang l~in pul~ 
l a l ah oeker ja yang mengalami ke t e rasingan apabi l a ia tidak be rupaya 
meng~wal keadaan- keadaan kerjanya . Walau baqaimanapun , penemuan se-
derniklan tidakl ah mcncukupi dibu~t kenyataan- kcnya taan umum tentang 
setaka t manakah pekerja- pekerjo itu diketeroslngkan dalam musyarakat 
i ndust ri . 
Oari segi kcterpencilan pula , didapa ti pada sa tu hujung 
kontinum yang lain , integ r asi individu dibahagikan . Ini disebabkan 
punca- punca integrasi jenis ini berbagai sepe rti dalam kelompok 
kerja , firma , komuni ti i ndustri dan kesatuan . Se tlap satu ben tuk 
integrasi ini mungkin mengun t ung a t au pun merugikan seseordno itu . 
Jadi , dengan mengambil dimensi i~i sahaja , berbagai bentuk kelakuan 
boleh dianggap sebagai ketidakterasingal' . 
Ke l emahan yang lain i alah Blauner telah menump~ka~ pcrha ti~~ -
nya kepada perasaan sub jektif , iaitu ketiadaan kuosa , ~e~iadaan 
makna , kcterpencilan , da n perEnggangan di ri . Pekerja-p~v~rja yan~ 
memp~rlihatkan dimensi - di mensi di atas semasa me lakson~~e- kcrjany~ 
dik~takan mengJl~m~ ~eterasingan sementara pekerja yang ::d&k me~-
perlihatkan unsur - unsur din•ersi dcmiki an dikatokan tid;~ -~nga la~i-
nya . J adi menurut Blaune r , perasaan kepuasan diar.gg~p =~~ngai sat~ 
tanda ketidak t c r as i ngan yang po~i tif . 











Lang pemiliha n jeni s t c knologi sebagai ang kub ah bebas dalam menerang-
~an darjah kete r as i ngan d i kalangan peke rja industri . Ini disebab-
kan ji ka peke rja mempunyai s i fa t instrumental yang mendorong pekerja 
itu tP.rus berada dalam sesebuah indus tri kerana upah yang tinggi dan 
sanggup mener i ma segala unsur kebosanan dan tekanan di tempat ker j a , 
persoalan pasti timbu l , iaitu apakah ya ng wujud dalam masya r aka t 
luas dan si tuas i s truktural yang menggalakkan peke rja untuk ber-
tindak sebagai manusia ekonomi wa l aupun t erdapat unsur- unsur negatif 
di tempat ke r ja? Ini t idak terjawab oleh Blauner kerana kajian itu 
be rtu juan mengkaji hanya perbezaan da r j2~ ke terasingan para pekerja 
antara industri ( Eldridge , 1971 : 190- 193 ) . 
Bl8uner juga mengabaikan struktur sebagai sumber keterasing-
an , ~a l aupun be l iau mengakui akan pentingnya struktur seperti 
ekonomi , organisasi sos ial dan pembahagian tugas da l am mempengaruhi 
sesebuah indus tri . Bel i au hanya menekankan teknologi sebaga i sumber 
kete ra s ingan dalam sesebuah industri . Teknologi itu dengan sendiri-
nya dikctnkan neu~ ral t etapi be rhent i menjadi demik i an apabila i a 
dipakai dalam kontsks ideologi dan falsafah . 
Walaupun terdapat kritikan- kritiknn terhadap ide Blauner , 
bollau yakin bah~ua anali~i snya menunjukkan bahawa perkembancan 
teknik daput mengurAngkan k~d~r ketcrasingan d i kulangan pekerja-
pekerja . Apab ila ditinjau perkembangan indust r ialisme , kita dapa t 










~uu tu ma~n t e rdapa t l 8bih banyak ke rja yang tidak bec~ifat keter-
osingar sepc rti kerj 1- kerja pertukanga n . Ini tel nh diganti de ngan 
ke r j :-J penjag<H:ln mesin dun penge2uaran besnr- bosa,ran . Sa l eh dikata-
kan ~erindust rian sepc rti ini t elah mencapai kadar ke teras ingan 
Y•HICJ tingqi . Pa da mnsD ini duntJnn perkembnngan industri au tomas i , 










STRUKTUR ORGANISASI'DAN PROSES KERJA 
Kajian ini dijalankan di salah sebuah b~nk yang terkenal di 
Malaysia . Secara umumnya , ·struktur organisasi bank ini adalah ber-
bentuk hirarki (Rajah II). Pentadbiran bank ini dibahagikan kepada 
empat peringkat . Tingkat yang terti nggi dalam struktur tersebut 
t erdiri daripada pentadbir kanan , diikuti oleh pegawa i kelas I dan 
di bawahnya pegawai kelas II. Peringkat yang rendah sekal i dalam 
hirarki organisasi bank tersebut adalah para pekerja kerani dan 
b~kan kerani . 
Wal~upun kedudukan pegawai - pegawai bank ini mungkin serupa , 
contohnya , Pegawai Dalaman , Pegawai Sub- Eksekutif , Penolong Pegawai 
Eksekutif dan P2gawai Eksekutif t etapi fungsi kerja mereka adalah 
berlainan . Contohnya , pegawai- pegawai ini mungkin menjadi pegawai 
pelatih , pegowa i pinjaman , perancang , penganalisa s i stem dan se-
bagainya . 
Hanya dua kategori pekerja yang terlibat dalam penggunaan 
t cknologi dipilih dalam kaj i an ini , iaitu kakitangan komputer dan 














Ketua Pengurus Kanan 
Penolong Ketua Pengurus 







Pcoawai Kclas II 
Pegawai Sub- Eksekutif 
Pegawai Dalaman 
Peks rja- Pekerja ~erani 
dan Bukan Kerani 












ter~osuklah pcnganalisa s i s t em, penganalis~-perancang , perancang 
si~t~m d~n perancang . Kategori operator komputer pula terdiri dar i -
pad' ~cr3ni kemasukan data , operator- operator kaca komputer dan 
kcrani kaunte r . 
Oa l am tahun 1978 , beberapa kerani bank tersebut dipilih 
untuk dilatih mengena i komputer . Hanya dalam tahun 1981 , bank itu 
mu l a mengg unakan komputer dalam mengendalikan operasinya dan kom-
puter yang digunakan oleh bank tersebut adalah jenis UNIVAC 
( Universal Automatic Computer) . 
Jabatan komputer dibahagikan kepada dua , banagian Pembangun-
an Software dan bahagian Operasi . Kedua- dua bahagian ini di bawah 
pcngowalan seorang pengurus. B~hagian O~erasi dan Pembangunan 
Software ini dipisahkan untuk mengukuhkan kawalan bank (Rajah III) . 
Dalam b~hagian Pembangunan Software, terdapat pengana lisa 
si5tr•m , pengana1isa- perancnng , perancang dan sis t cm pernncang yang 
me~~unyai fungsi kerja y&ng berlainan . Contohnya , kerja ~eorang 
~~nganalisa sistcm odwlah untuk mer.ganalisa fungsi kerja dan apa-
8pa yung diperluk~n dalam sc~~atu kerja o l au projek . Mereka membua t 
p~ngkojian sama udo sesua tu flrojck a t au kurj8 itu dapat di l aksanakan 
otau tidak dengan merujuk kepada keperluan- keperluan organisasi ter-
sebut . Setelah melakukan p~nganal isaan dan didapati sesuatu projek 









R<:ljah I I I : S truktur~ Oro;wisasi dalam J aba tan Komputer 
l 
Pengurus Pemerosesan Data 
Elek tronik 
- ~ 
Pembangunan Software J Operasi \ 
I 
35 
Penganalisa Sistem Penye lia Operasi 
( 2 ) 
Pengana li sa- Perancang 
( 5 ) 
I 
Pe r ancang 
( 15 ) 
Perancang 
Sistem 
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I' ' ur, ramny n . 
Para pangana lisa- perancang pula merr:punyai dua tugas , i a itu 
11 .. ·inbuat pc nga n<J l isaan dan mcnulis program . Kadang- kadang ke r ja 
1 .. ,ngunali saan s istcm y<:Jng mudah diber ikan kepadD me r cka untuk di-
t •• ksu nakan . Ke r ja- kc:r ja menuli s p r ogram ka da ng kala dilakukan oleh 
"" reka dan adakalznya ke r ja itu diber ik an kepada para peranca ng 
, 11tuk dil akukan . Tetapi , jika penganalisa sistem menyu r uh peng-
" alisn- pe r uncang menul is program maka kerja i tu tidak boleh diberi-
~1n kepada pe rancang melainkan dengan arahan dari penganalisa sistem . 
:.iKa sesuntu kerjn itu dianalisa oleh penganalisa- perancang sendiri , 
"..tkn kcrja menulis prog r am boleh diberikan kepada perancang untuk 
.·i !akukar atauoun p~nganalisa-peranca~g boleh ~elakukannya sendiri . 
Tugas. seorang pe r ancang ha nyalah menulis program dalam ben-
• • k bnha Ea komputH r mengikut butir- butir arahan yang diber i ol eh 
r.gonn l: 3a sistem dan peng.Jnalisa- pe r a ncang . Menu ru t saJah seorant1 
k itnngan kon~~ter , prog r a• dimaksudkan satu kumpu l a n arahan kom-
.tl"' J' yc:ng :...c.~u.:li.;::nnyn dikodkan oleh para p r ofe s ional kompute r untul. 
Peranc.Jng Sister.J ~ -l3 menyelesaik an masalah- masalah yang 









Penguru s ?erncTosesan Data ~lek tronik selai n dnri mengawal 
b n~'ag i an Pembangunc n Sof t ware , juga menga~al bahagian Operasi , sa tu 
bahagian lain di j aba tan komputer . Sahagian ini mcnge nda likan s istem-
s i ~ tem t e rten tu sepe rti sistem penukaran a tau penjelasan cek antara 
bank , aka un s impana n t e t ap , a kaun s i mpana n dan akaun semasa dan l ain-
l a in ope ra s i bank . Dalam bahagian ini terdapa t penyelia oper as i , 
kerani kemasukan data , kawa l a n produk , dan operato r - operator kaca 
kompute r . 
Pengalira n proses kerja daJam bahag ian Dperasi di j aba tan 
komputer dikawal oleh kawalan produk (Ra jah I V). Sega l a ~ata a t au 
maklumat bank disalurkan kepada kawalan produk di mana mereka ha rus 
mengsahkan horang- borang input dan merekodkannya sebelum dihantar 
kspada kerani kemasukan data untwk ditebuk (punch i n) . Apabila 
boreng- borang input direkodkan di pita magnetik oleh ke rani kem3sukan 
data , i a dihanta r balik kepada kawalan prod~k semula yang kemudian-
nya d~beri kepada opBrator- ope rator kaca kom~uter untuk memproses-
nya . Opera tor-o~e·:ator kaca kompute r memasukkan pita i tu ke dalam 
Unit Pusat Pemerosesan men jalan~an p~ogram . Segala maklumat itu d i -
sim~a~ dalam Unit Pus3t Pemer osesan untuk ~egunaan masa hadapan atau 
bila- bila masa sahaja . Akhirnya , sega l a l apo r an komputer dikeluar 
da n d i beri kepoda kawa l an produk yang kemud iannya diberi a t a u di -
agihkan ba lik kepada cawangan- cawangan bank a t ou pengguna . 









R(ljoh IV : flrcsG.s Ker jn di 8olwoian Opcr<Jsi d<Jlnm Jflba t on Kompute r 




Operator ~ pita dihantar 
kaca Kawalan Produk 
dihantar 1 ~ Kerani 
Kemasukan 
Data Pita dan borang komputer rel<o~ komputcr 





- segala data 
disalurkan 
kepada 
data dihanta r 2 . 
Pengguna 
(cawongan bank) 
- lnpuran komputer 
diberi atau di-
agihkan . 
kawalan produk . 
~nualnn rroc~k nerupokan k3•~alan pengaliran atau pun pengantara 
d 1ln~ r~o~~- ~erj<J terscbut . Morek~ mcngnwnl data input don output . 
ho..;r•:ko h'"I:'lJ:3 r:wnantuk'-!n wnktu korja itu perlu disi<:~pkan . Dalam 
kojian :ni , ~ekerja-pekcrja kawala~ produk tidak diambil seb<gai 










outp·ut . i'tereka hanya merupakan peng.antara di an tCJra kerani kemosuk-
a n datu dan operator kaca komputer dengan menghantarkan pita a t au 
borang input ke pada me r eka . Oleh ke r ana kerja mereka tidak melibat-
kan penggunaan kompu t er seperti kerani kemasukan data dan operator 
kaca kompu t e r maka me r eka tidak termasuk dalam sampel . 
Fungsi kerja seseorang kerani kem3cukan data ada lah untuk 
memasukkan data atau memprogram kodi ng . Golongan pekerja ini harus 
bekerja dengan cepa t dan diber i waktu yang t ertentu untuk menyiap-
kannya . Sega l e bor ang- borang input diberikan kerada kerani kemasuk-
an data oleh kawalan produk untuk dimasukkanny8 ke dalam komputer . 
Untuk mengesahkan borang- borang input yang ~imasukkan itu betul , 
data yang sama itu akan ditebuk sekal i l agi oleh kerani kemasukan 
d~ta yang lain . Te rnyata l ah kerja kerani kema~uknn da t a hanya l ah 
memas~kkan segala borang dan data i nput ke dala~ komputer . 
Fungs i kerja operator- operator kaca komputer pula menjalan-
kan prog r am . Tape-·drive ya ng diberikan oleh kawalan produk kepada 
operator- operator ini disimpannya atcu dimasukkan sega l a mak lumat 
itu ~e dal3m komputcr . Oala- data kemudiannya di~ro~es dan output-
ny~ :tu nerupakan l aporan komputer . 
Oa l am kajian ini , kerani kaunter diomb i l sebagai sampe l 
knji~, d~n mc r e ka digolongkon da l am pokurja opl!rotor - operator kom-











kera·na mereka bukanlah s~benarnya pekerja- pekerja di jabatan kom-
puter . Lagipun , ker j a mcreka juga perlu melayan pelanggan- pelanggan 
manakala kerani kemasukan data dan operator- operator kaca komputer 
tidak . Walau bagaimanapun , fungsi kerja kerani kaunter lebih kurang 
sama dengan operator- opera tor komputer yang lainnya , iaitu memasuk-
kan I~Dklumat-maklumot pelanggan seper ti jumlah wang keluar masuk dan 
nombor akaun pelanggan . Kerja- kerja ini dilakukan dengan mengguna 
mesin elektronik atau komputer di terminal kewangan . Terminal itu 
berhubungan dengan Unit Pusat Pemerosesan dan segala maklumat ini 
dihantar ke Unit Pusat Pemerosesan . Oleh kerana fungsi kerja kerani 
kaunter juga melibatkan penggunaan alat komputer dan memasukkan 










PENGANALISAAN DATA DAN PERBINCANGANNYA 
Bat ini membincangka n data- data yang dikumpulkan hasil dari 
kajian yang dijola~kan . Dato-d~ta okan dipersembahkan dan dianalisa 
untuk nelihat implikasi- implikasi penemuan kajian ini berhubungan 
dengan penerimaan atau penolakan hipotesis- hipotesis kajian yang 
telah dibina . Kemudian satu perbincangan akan dibua t hasil dari 
keputusan data- data yang teloh dianalisa. 
Menurut Fleishman (1977) ,: apabila mengkaji kepuasan kerja 
seseorang itu, maka adalah perlu dikaji dan dianalisa latar belakang 
sampe l ka jian itu terlebih dahulu . Ini disebabkan kepuasan kerja 
seseor ang itu juga dipengaruhi oleh pendidikannya , perkhidmatannya , 
pe rgaulannya dan lain- lain Faktor yang berkaitan . Flei shman juga 
berpe~dapat kepuasan kerja seseorang itu tidak terdiri dengan 
sendirinya kerana ia berl<aitan de ngan Faktor- faktor lain . Walaupun 
demikia~ , fa~~ar-faktor ini akan dikawal dalam kajian ini . Data-
data mengenai latar belakang sa~pel akan dlpersembahkan dan tidak 
akan dikaitkan dengan perasaan kepuasan kerja dan keterasingan . Hal 










Jadual I : Taburan Re~ponden Mangikut Jantina dan Kclompok Kerja 
I 
Operator Komputer K~kitangan Komputer Jumlah 
Bil . % Bi l. % Bil. % 
Lclaki 6 22 . 22 15 75 21 44 . 68 
(12 . 77) (31 . 91) 
Perempuan 21 77 . 78 5 25 26 55 . 32 
(44 . 68) (10.64) -
Jumlah 27 100 20 100 47 100 
(57 . 45 ) ( 42 . 55) 
!lot"' : f. ilai dnlar.1 kurungan adalah peratusan dari jumlah responden . 
Terdapat oerbeza3n yang nyata dari segi bilnngan jantina 
mengi~ut kelompok kerja ( Jadual i) . Bilangan pekerja- pekerja lelaki 
dalam ke lompo~ kerja kakitangan komputer adalah seramai 15 orang 
( 75~) ca~ipada kak:tangan komputer ber banding dengan bilangan pe-
k~rja parempuan , laitu 5 orang ( 25%) . Bilangan pckerja perempuan 
dal~~ ~e:ampok ke ~ ja operator komputer adalah lebih t:nggi , initu 
21 o~~~s (77 . 76%) tortanding dengan bilangan pekerj~-pckerja lclaki , 
i~i:u 5 orang ( 22 . 22~ ) . Oar ipaca Jadual I , boleh dikatakan operator-
op~~2:o: ~onoutn : ks~nnyakannya terdiri daripada perempuan manakala 
k~lon~~k kerjo kakitangan komp~ter pula kabanyakannya lelaki . lni 
mun~~in disobobken oakcrjaan operator komputer tidck memerlukan ke-










Pe l~jara n Ma l a ys ia ( SPM ) dan Sijii Tinggi Perscko l ahan ( STP ) l ebih 
suka be ke rja di bank kerana keselesaan dan statusnya , walaupun gaji 
yang di t erima r endah . 8agi lelaki pula , me r eka l ebih suka mencari 
kerja yang l eb ih memberi pendapatan yang ti nggi . Kurangnya 
pcr Gmpuan dalam kelompok kerja kakitangan komputer mungkin juga di-
sebabkan dasar bank sendi ri yang l ebih suka mengambil pekerja l elaki 
daripada perempuan untuk jawatan- j awatan per i ngkat atasan . I a mung-
kin juga disebabkan masih kurang per empuan yang mempunyai kelulusan 
dalam bidang komputer . 
Jadual II : Tabu r an Res ponden Meno i kut Perinokat Umur dan 
Kelompok Kerja 
r Operator Ko mputer Kakitangan Kompute r Jumlah 
Umur 
(Tahun ) Bil . % Bil. % Bil. r1f ~ 
. 
20 - 24 21 77 . 78 2 10 23 48 . 94 
( 44. 68 ) 4 . 26 
25 - 29 5 18 . 52 ',6 80 11 44 . 67 
( 10 . 64 ) ( 34 . 03 ) 
30 - 34 1 3 . 70 2 10 3 5 . 39 
( 2 . 13) ( ll • 26 ) 
Jumlah 27 100 20 100 47 100 
( 57 . 45 ) ( 42 . 55 ) 










Dari seg i umu r ( Jadual II) , pekerjn oc~ra tor komputer ke-
bany~ko~nya t e rdiri daripada mereka yang beru~ .. r di a ntara 20 hingga 
24 tahun , iaitu ser amai 27 orang (?7 . 78%) bar~~~ding dengan kategori 
umur ya ng lainnya . Kcbanyakan dnr i pada kakit.1ngan komputer pula 
berada dalam ka tegori ur.~ur d i antara 25 hinCJ••.::l :?9 tahun (80%) bar-
ba nding de nga n kategor i - kategori umur yang lninnya . Jika dibanding-
kan kedua- dua kelompok kerja ini , bolehlah djkJlakan operator-
operator komputer te r mesuk dalam lingkungan umu r 20 hingga 24 t ahun 
dan kakitangan komputer pula berada dalam li nQkungan umu r 25 hingga 
29 tahun . 
Mengcnai t aburan rRsponden dalam per~ l .idmatan me r eka dengnn 
ba.1k ( Jadual I I I) , l<ebanyakan opera tor komp1; !. !l~ rnasih me rupakan 
p8kerja- pekerja baru dan sejumlah 19 orang ( 7~ . ~7% ) yang be rkhidmat 
dalam jar.gka waktu kur ang dari sa tu tahun hi·~~ 1 dua tahun , manaknla 
11 (55%) d:nipada 20 orang kakitangan komput. :-: .. e rkhidmat d i antara 
ti9~ hingga lima t ahun . Ini ~ungkin disebc~/ ~- ~da di ar.tara 
coe r ato r - ope r a tor komputer yang meletakka0 ~~- ~ :~, mereka kerana 
adanya ke rja-kerj~ y~ng labih boik di tempa:- ~- -~3 : lain . I a mung-
k: n J~ga di scbabkdl ~ekerja-pekerja yang t~~ - · ---a burkhidma t 
dengnn bank itu din~ikkon pongk~t kepada p~~ ~ . . ~e l as dua . Bagi 
kakitangan komputer pu l a , oleh kerana kese:_:. ,- operasi bank di-
komputer i sasi dal:1m t..,l,un 1981 , maka pongar.:.... _. =eke r ju b<nmula 










Jadual III : Taburan Responden Meng i kut Jangka W0 ktu Pe rkhidma t an 
Oper ato r Kompu t er Kakitangan Komputer Jumlah 
Jangka 
(Tahun) Bil . a! I" Bil. % Bil . % 
0 - 2 19 70 . 37 4 20 23 48 . 94 
( 40 . 43) ( 8 . 51) 
3 - 5 7 25 . 93 11 55 18 38 . 29 
(14 . 89) ( 23 . 40) 
6 - 8 1 3 . 70 3 15 4 8 . 51 
I 
( 2 . 13) I (6 . 38 ) 
9 - 11 0 0 2 20 2 4 . 26 
( 0) (4 . 26 ) 
Ju:nlah 27 100 20 100 47 100 
(57 . 45) 
I 
( 42 . 5S) 
~ota : ~ilai dalam kurungan adalah peratusan dari jumlah responden . 
Oari segi pencapaian akademik ~ekerja-pekerja , secara ke-
selur~hannva (Jadual IV) , operator kompu ter mempunyai kelulusan 
SPM dan STP dan hanya secrang sahaja daripadn 27 orang yang mempunya i 
kelulusan Lain . Kebanyakan kakitangan komputer pula mempunyai ke-
luluonn yang l~bih tinggi dari ke lulusan STP , iaitu se ramai 15 orang 
( 75,%) . Jadual I V me.nperliha t kan satu perbezaan yang ketara di 
anta r n operator - opera t or komputer deng8n kakitangan komputer dari 










Oper ato r Komputer Kakitangan Komputcr Juml ah 
Ak<"Jdemik 
Bi l. % Bil. % Bil. % 
SPM 16 59 . 26 2 10 18 38 . 3 
(34 . 0L1) ( 4 . 26 ) 
STP 10 37 . 04 3 15 13 27 . 66 
( 21. 28 ) (6 . 30 ) 
Sl\RJA;~A 0 0 9 45 9 19 .1 4 
(D ) (19 . 1ll ) 
LA I fl 1 3 . 7 6 30 7 14 . 9 
( 2 . 13) (12 . 77 ) 
J1.1mlah 27 100 20 ~DO 47 100 
( 57 . 45 ) (42 . 55 ) 
Nota : Milai dala~ kurungan odalah peretusan dori jumlah r esponden . 
Oota- data da l am Jadual V menunjukk~n keinginan pekerja-
pekerja untuk berhenti daripada peke r jaan merekb . Didapa t i , tidak 
ramoi daripGdd kakitangan komputer yang menyatakan hasrat i tu , 
han,olah sera~ai 5 o=ang ( 25%) berbanding dengan jumlah yang tidak 
komnuter yang hendak be rhenti kerja adalah 10 orang ( 37 . 4% ), te t api 
bilanQan yang tidak mahu berhent i kerja juga ramoi , iaitu 9 orang 










Jndual v: Taburan Keinginan untuk Pembcrhentinn Ker jal/ 
f·1onoikut Kclompok Ker .ja 
Operator Komputer Kakitanyan Komputer Jumlah 
Pemoer- (n = 27) ( n = 20 ) 
hentian 
Kerja Bi l. % Bi l. % Bil. % 
Ya 10 37 . 04 5 25 . 0 15 31 . 92 
( 21 . 28 ) ( 10 . 64) 
Tidak 9 33 . 33 12 60 . 0 21 44 . 68 
(1 9 . 15) (25 . 53) 
Tidak 8 29 . 63 3 15.0 11 23 . 4 Tahu (17 . 02 ) ( 6 . 38) 
Ju;nlor 27 100 20 100 47 100 
( 57 . 45) (42.55) 
* !(eputusan =3 . 40·, > df 
- 2 
If Pemberhentian Ker j a berdasarkan soalan " Adakah anda be rei ta- ci ta 
untuk berhenti daripadn pekerjaan sekarang? " 
* Nilai ini tidak signifikan pada paras keyakinan 5% . 
oper&tor- ope rator komout~r tidDk puas dengan korjo mereka; mereka 
mas ih mahu kekal dengan peke:jaan mereka . Ci peringkat ini , dibuat 
suatu andaian bahawa kesukaran un~uk mendapatkan pekerjaan pada masc 
kini dan di mana- mana pun mengakibatkan rendahnya kadar pemberhen ti-
an kerjo . Walaupun pencnpaian kepuasan kerja tidnk mcnggnlakknn , 










operatnr- operator komputer berhenti dari kerja mereka . Oari onalisis 
Ujian Kh i - Ganda Oua , didapati hubungan keinginan berhenti ke rja di 
an tara kedua- dua kelompok ker ja dalam keinginan ~ntuk berhenti kerja 
adalah tidak signifikan pada paras keyak i nan 5%. 
Jadual VI : 
kept;" sat\ ;I 
Taburan Perasaan ,.Ker ja7 Mengikut Kelompok Ke r ja 
Operator Komputer Kakitangan Komputer Jumlah 
Jawapan ( n = 27) (n = 20) 
Bi l. % Bil. % Bil. % 
Ya 6 22 . 22 14 70 20 42 . 55 
(1 2 . 77) (29 . 78) 
i i da k 16 59 . 26 4 20 20 42.55 
(34.04) ( 8 . 51 ) 
Tidak 5 18 . 52 2 10 7 Tahu 14 . 9 (10 . 64 ) ( 4 . 26) 
Jumlah 27 100 20 100 47 100 
(57.45) (42 . 55) 
** Keputusan = 10 . 89 ; df = 2 
I! Kt:punsan Ker ja berciasarkan s oalan " /\dakah anda ;;;andapat kepu:J sc-: 
dalam pekerjaan sekarang?" 
** Signi f ikan pad a por<Js koyafdnnn 1%. 
Oiliha t dari J adu<J l VI , bilangan para oper-ator komputer 










6 orang (22 . 22%) berbanding dengan bilangan yanQ menyatakan pe rasa-
an tidnk puas me r eka terhadap k8rja seramai 16 orang (59 . 26%) . Di 
kalang8n kakitangan komputer pula , hanya t erdapat 4 orang (20%) 
yar.g tidak puas der.gan kerja mereka berbanding dengan 14 orang (70%) 
ya ng menyatakan keba likannya . Melalui anali sa Ujian Khi - Ganda Dua , 
didapati uujudnya perbezaan yang signifikan antara responden-
responden operator komputer dengan kakitangan komputer dalam peraso-
a n kepuasan terhadap kerja me reka pada keseluruhannya . 
Perhubungan item- item kepuasan kerja , i aitu pekerjaan itu 
sendiri , gaji , peluang kenaikan pangkat , penyeliaan , dan ternan se-
kerja di anta r a operator - operator kompute r dengan kakitangan kom-
puter ( Jajual VII) ada lah signifikan . Oilihat dari item kepuasan 
peKe~jacn itu sendiri , operator komputer mempunyai kepuasan ker j a 
yang rendah dengan pur ata s kor 18 . 48 berbanding dengan kepuasan di 
kalangon kakitangan komputer dengan purata skor 35.6 . Perbezaan 
kepuasan t ert1adap pekerjaan itu ae ndiri cli antara dua kelompok kerja 
ini adalah signifikan pada paras keyakinan 0. 1%. 
Begitu juga dengan kepuason terhadap gaji . Tcrdapat kaki -
tongan kom~ut~r yang r~empunyai kepuasan yang lcbih tinggi berbanding 
dengan operat~r komputer . Hubungan perbezann kepuasan gnji di 
antara kedua- dua kelompok kcrja ini signifikan pada paras keyakinan 
S% . Oori segi pe l uang kenaikun pangkat , hubungan perbezaan kepuasan 










Ja~ual VII : Pe rbandinaan Item- Item Kepuasan Ker ja di anta ra 
Dua Kelompok Ker j a 
Operator Kakitongan 
Komputer Komput e r 
( n = 27) (n = 20 ) 
r·1in SL RP r'lin SL RP Nilai t 
Pekerjaan *** 
itu se ndi.:-i 1B. ll8 8 . 72 1 . 68 35 . 6 8 . 06 1. 80 6 . 87 
* Caji 3 . 59 3 . 51 0 . 68 6 . 05 4 . 02 0 . 90 2 . 23 
Peluung ke-
** 
naikan pangkat 4 . 89 4 . 88 0 . 94 10 . 20 6 . 84 1 . 53 3.11 
i(· 
Penyelionn 23 . 93 10 .76 2.07 32 .0 11. 59 2 . 59 2 . 46 
* Ternan Sekerja 29 . 04 13 . 20 2 . 54 37 . 0 9 . 70 2 . 17 2 . £8 
• 
*** Signif ikon puda paras keyakinan 0 . 1% 
** Si gnifikan pada paras keyakinan 1% 
· * Signi fikan pada ~aras keyakinan S% 
~ 
~Gkitangan ~or:~ter merocny~i pu r3t~ skor 1C. _ berb~nding dengan 
O;JCl'alor kc~;:J..Jte . der.u:.H1 pl.r::Jtt:l "',or 4 . 29 . Ini rnununjukkar. kaki-
t~ngan komplJter 8empunyai ko~uJs~n ddngan peluang kenaikan pangkat 
yancJ l eb ih tinggi b~: rbc:mding c.Jr~rgon ope rator mesin . Ten t a r1g kepuasan 










dengan oper~tor komputer . Secara keseluruhonnya , bo l eh l ah dika t aka n 
knk it~ngan kompu t er mencape i kepuasan yang.lebih tinggi be r banding 
dengan 'Jpera to r - ope ra tor komputer . 
Jaduol VIII : Pe r b8ndinoan Oimens i Ke t e r asinoan di antara Operator 
Komouter de noan Kakitnnnan Kompute r 
Operator Kakitangan 
Kompu t er Kompute r 
(n = 27) ( n = 20 ) 
Nilai 
Mi n SL RP Mi n SL RP t 
K8tiadaan Kuasa 24 . 413 5 . 13 0 . 99 21 . 25 5 . 60 1.48 1 • 95 
Ke t iadaan Makna 9 . 22 2 ,' 4? 0.48 2 . 90 2 . 27 0 . 51 8 . 98""**~ 
1-
Keterpenc j. lan 3 . 33 1. 33 0 . 26 1 . 35 *** 1 . 29 0 . 29 5 .37 
Perenggangan Diri 5 . 93 2 .1 7 0 . 42 2 . 45 1 . 88 0 . 42 *** 5 .75 
**""" Si gnifikan pat'n pera s keyakinan 0 .1%. 
J2dual VI I I memperlihu tkan , secara ke sehJI"t Jhonnya , kaki -
tangen kompute r mengalami kadar keterasingan yang r e ndah berbending 
dengan apa yar1g dialcmi oleh operator- operator komputcr kecuali dari 
seg i dimensi ketiod~an kuasa . Oari segi dimensi ke tiadoan kuasa , 
tc~2l?.Lpun k2k i tangan komputer mempunyai kadar ke tiudnan l'uasa yang 










Jac•:al X: Pcrllandinnan K;Jdar Keterasin'lan di ant<:Jra Opl'rntor 
Komputer den~~n Knkitannan Kompulcr 
Kotorasingnn 
rJi lai 
!'lin SL SP t 
Operator l<omputer 42 . 96 7 . 84 1 • 51 
(n = 27) 
*** I G. 87 
K:1ki tonu<ln Kompu b.: r 7? . 7 5 7 . 76 1 . G2 
(:1 = 20 ) 
***Signifike:n pad<:~ pa:-,jz key<Jkinan 0 . i;:' 
Dnri !; gi kadar kctor-<Jsing<Jn ( ladunl X), kaki tungun kornpl.!:~: 
rnempunyai atau rnenga l aminya dengan kadat yanq lebih rendah iaitu 
· pur<Jta skor 27 . 75 berbanding dengan operator- operator nosin yang 
~a:1g~ la~i kacor yang lebih tinggi dengan purata kor 42 . 96 . Hub l.!·: -
an perbezaan kndar keterasi ngan di antara kadua kelompok kerja ini 
jugo adalah signi fikan pada parae keyakinan 0 . 15~ . 
Jadual XI : U jia n Korelasi Pearson di antara Anokubah Kepuazan 
dencan AnakubJh Keterasin ., 











Keputusan ini ( Jadual XI ) menunjukkan bahawa t erdapat 
huhungar' ncgatif dan s i gnifikan pada paras keyakinan 0 . 1% di an tara 
nn~)kubnh kepuosCJn kerjn dengan kete ras i ngan peker j a . Ini bermokna 
jika tingkat pcncapaian kepuasan tinggi , pengalaman kcterasingan 
mcr1 jadi rendah . Begitu juga disebo liknya jika tingka t penc apa ian 
kcpua san kerja r e ndah , maka penga l aman keterasinga~ menjad i tingg i . 
Dar i ini , maka dapat dis i mpulkan bahawa penga l aman ke terasingan pe-
kerja juga memberi kesan kepada kepuasan ke rja seseorang individu 
pekerja . 
Kepu tusan secara keselur uhannya menunjukkan bahawa kak i -
tnngan kompu t er mencapai kadar kepuasan yang tinggi dan kadar ke t er-
asingan yang rendah berband i ng dengan operator- opera tor kompu ter 
yang mP.ng?. lami kadar kepuasan ker ja yang rendah dan kada r kete rasing-
yang ti ngg i . Oaripada penemuan- pe ne muan ka j ian tersebut , didapa t i 
hipo t es i s- hipotesis yang dibentuk dalam kaj ian ini dapat diterima . 
Kepu tuson menunjukkan terdapa tnya pe rbez aan yang signif ikan da lam 
kndar kepuasan dan ke t e r asingan di a ntar.3 kedua- dua kelompok kerja 
tersebu!: . 
Jika dipe rincika, se tiap dimensi atau item kepuasan kerja , 
~ aLtu ~~~ ? rjacl n i tu 2lndiri , g3ji , p8luang kenaikan pangka t , pe nyelia-
~n dan teman seke r ja (Jaduo lVII) , kesemu anya memp unya i hubungan yang 
3iQnifikan dari segi perbezaan kepuasan untuk se tiap item t ersebu t 










Parbezaon yang puling signifikan sekali di antara dua kelompok kerja 
ini adol8h dari ~egi kepunsan dengan pekerjnan me r eka sendiri . Ini 
di uu babkan s ifat kerja operator komputer dan tingkat automasi tek-
nologinya yang mirip kepada kcrja pengeluaran sccara besar- besaran 
( Sc.sy l es & Strauss : 1966 ; F"aunce : 1968 ; Mil l s : 1951 ; M-ann & William : 
1972 ) . Teknologi pcngeluaran secara bcs~ r-besoran mengwujudkan 
pengkhususan ~erja dan serentaknya keper luan kemahi ran pekerja dan 
lalihan menurun walaupun kecepatan dan ke~etapan kerja amat diperlu-
kan . Keadaan- keadaan ini berlaku dalam pejabat terutamanya di 
kalangan par~ operator komputer yang menganggap kerja mereka hanya 
oe~erlukan kepantasan jari dan ketetapan untuk memasukkan maklumat 
~ c dalam komputc r setiap hari (Mills : 1951). Sifat kerja para 
op• ra tor komputer yang berulang- u l ang ini telah menimbu lkan kebo san-
on dan ketidakpuasan mereka dengan kerja . Ini sesungguhnya memper-
JOiJl k&n hipotesis Blauner yang menyarankan kebosanan tidak merupakan 
satu dimensi yang panting dalam menentukan ketarasingan dan kepuasan 
kerja seseorang . Para knkitangan komputer pula , oleh kerana sifat 
kerja merekc yan~ tid3k diaerlukan data dimasukkan ke dalam komputer 
tetapi hanya per~u membina program jan me"ganalisa sesuatu projek 
yn~a b2kal dilaksanQkan ~leh bank, m~ka kepuasan terhadap kerja itu 
sendiri adalah tinggi di kalangan mereka . 
Faktor- Faktor lain seper ti peluang kenoikan pangkat , gaji , 
ponyeliaan dan hubungan dengan ternan sekerja juga penting dalam me-










rendah daripada item- item kepuasan 1ain dapat diterangkan dengan 
fuktor uang yang begitu panting dalam masyarakat kapitalis yang ber-
oriontosiknn penggunaa n dan keperluan untuk peneruson hi dup 
(Col dthorpe : 1968) . Walau bagaimanapun , perbezaan kepuasan dengan 
gaji di antara operato r-operator komputer dan kakitangan komputer 
adalah s ignifikan pada paras keyakinan 5% . Ini disebabkan kelompok 
kerja operator komputer berada dalam kategori pekerja kerani yang 
mendapat pendapatan yang rendah berbanding dengan kakitanga n kom-
puter yang digolongkan dalam kategori pegawai . Oengan sebab inilah , 
operator- operator komruter l ebih cenderung menyatakan pe rasaan tidak 
puas hati mereka dengan gaji yang diterima berbanding dengan kaki-
tangan komputer . 
Oari segi kep~asan dengan peluang kenai~an pangkat pula , 
perbezaan di antara kedua- dua kqlompok kerja ini adalah juga signifi-
kan pada paras key~kinan 1% jengan kakitangan komputer merasa lebih 
puas dcngan p~l·J-ng itu berbanding dengan oper8tor- operator komputer . 
Ini mungkin dise~a~kan , kakitangan kumputer mempunyai kelulusan yang 
tinggi dan mempuny~i peluang ~ntuk kenaikan panQkat , manakale di 
kal~ngan operator- opurDlor kom~uter y~ng hanya mempunyai kelulusan 
SPM dan STP merasakan peluang demikian sangat tipis kecuali jika 
mereku ~emasu~ i ~ji0n bJnk at~upun sud~ll l ama berkhidmat di s i tu . 
Oari segi pcnyeliaan pula , kakitangan komputer mencapai ke-










Jni mungkin dj!;elwbk"n penyr.li<siln di knle1ngnn·kal..i l<mgon komput.:er 
Kepuas~n dcngrln temnn s.kerja di ~ntoro kedu~-duu ke l ompok 
ke~j~ jug:J bt tbc. . • Operata:- operator komput~r meng~lami kepunsan 
kcrj2 y.:ng lCf1d,dl CCnl)r:tn tr;mun Seketjany~ bt> r bnnding dcngun knki -
t:Jngan kor.1putt.!r den inl munQkin d i sebabkan knudnnn kr1r jn pnra 
operator kcmputcr iLu so~dlri yang terpisah- picHh ~"3amu mereka sen-
d:!.r· . r·,('rek .. J binsony<~ dipi~er·k~m untuk mf'lnkuknn verjCJ tnnpa 
~d~gguan d~n o~muaa bek8:ja terdaoat kur~rgnya pcrbincangan scaama 
endiri t •nl ng kcrja . !ni bcrlainan ~ekali dengan kakitangan kom-
put._::- y'ln ~ id<:~k dipisah- p.:..so' kan Cengc.n ket.Jt SUffiL!Sa beke: ja . lni 
r,~ : : • 
Jr :utor- ut r tor l<.:li"~P'Jt r (~d.luul VITI) . Dltuliti dona., lebih 
~ j lu _ . t.. p rlin, !1-i k ter !Sll"'g,m t ::d P 1t di d lamnyn per-
'"' ! • y , 
' ~~ i. 
ur t 
d 
i ,r 1i i~ ... n di dn~a!" O!:l l .. 'l~Or- op-': 1' or koii'pt.t r dengan 
k •. t 
.. ~ . 
... . .. 
I . l nJpun 










lor..ook ker j::~ ini seben<.~rnya tidak siCJnif ikan . Kendann ini mungkin 
disebDhkan pdr o kokitangan kompute r j uga tidak mempunyn i kebebaoan 
dalam kerj, mereka . Mcr8ka harus mengiku t per~tur~n-pcraturan kerja 
yang ditetnpkan oleh organisa~i bank oep~rti juga dcngan pekcrja-
pekerja yang lainnya . Setiap masalah yang timbul t e rutamanya di 
kJlangnn perancung harus dirujuk kepoda penyelia rne r e ka . Sepo rti 
juga ope r a tor- operator komputer , kakitangan komputer ini tidak boleh 
keluar pada bila- bila maso yang disukai waKtu bekerja . Ini menolak 
pcndopat Sayles dan St r auss (1 966 ) yang mengatakan kakitangan kom-
puter mempunya i kebebasan sewaktu bekerja . Lagipun kakitangan kom-
pu ter i ni harus menye l esaikan kerja- ker j a mereka pada masa ya ng di-
t e tapknn . Oleh kerana keadaan- keadaan inilah maka kakitangan kom-
puter mengalami kete rasingan dari segi ketiaduan kuasa yang tinggi 
ju}a . Pencntuan kadnr ketiadaan kuasa juga mel ibatkan bagai mana 
r.n : a se~udtu kerja itu disusun yang sebah3~i~nny~ bergan:ung kepada 
teknolo~i Jan sebaha~ian lagi kepada perDturan-peraturan dan keputus-
on-k~putus~n pent~dbiran pengur usan organisasi ( Cotgrove , 1970 : 447-
4!!8 ) . Ini mempcrsoDlkan l~gi dirne nsi ketiadaan kuasa Blauner yan1J 
id~k rnbnCkJnk~n faktor-f~k tor lDin kecuali ptrlgawalan s~seorang pe-
~crj 1 te~nadao kerjnn)a . 
untar 1 kcdua-du~ ~ elumpo~ ke r j~ ini ada l ah signifikan . Dilihat dari 
1!;;1 ~:;n.,i kL ti<Jda,Jn "':~kn'-1 , oper<Jto r - oper..Jlor komputer mengalami peng-









borbnnd i ng denQdn kakitangnn komputer dongon purat~ s kor 2 . 27 . Ini 
mur1unjGKkan k~ad3un kerjn ynng ber l a innn dupat membe ri kosan yang 
b~rlninan d3ri s~gi keterosingan pekerja . Kead2an k8 rjo para 
or;· r...: to r kumpu t r y2ng be rulnng- u lang ddn menjemukan rnenyebabkan 
murHk~ murasnkan kerja mcrlka tidak mernpunyoi makna . Lagipun , kerju 
y,1ng dilakukan oioh mereka itu ti dak memberi peluang kEpada me r eka 
untuk ~enpclojori operasi - operor.i bank Y<!nQ l ainnya . Para kaki -
tD nga n komput~r pul a horus m8mpunya i dayo pemikirun yonq tinggi 
unluk ~ercncnngkan sesu~tu projok . Mareka harus memiki rkan program-
nr~qram b~~i s~ti2~ fungsi knrj3 yang berlain~r . Oloh seba~ itu 
kcrja mcreka lebih menc2bor dan tidak scbegitu mudah seperti k~rjd 
P<H<1 ope r..,tor komputer . Jadi , leori Bluuner tentang ke t e rasingnn 
j'<~ll'} r;;•...D!?J. kan fak!:ar ta;.;nologi sebog2i r aktor utama dalarn mencntu-
ken ~adar ke~erusi~gan parw pekerja did~pati benar oi sini . Oengan 
~)t r utlaht:Jn '.ang wujL.d di dalCJm pe-jabat , i.::litu dengan bertambahnya 
p~n~gun~an alat- alat ko~put r , keadaan dan persek itaran kerja kolar 
Pwtih itu _Pndi~i juga turut berubah . Pekerja- pekerja mula me l aku-
k~n kerja-k~rjn yang dikhususkan , yang berulang- ul ang sifatnya den-
1.Jn tugds y c c:'T&ilt r.udan berbanding d€.mgnn kebole~ an dirinya . Ti;::da 
: rd. ;J t pdluan t.i.;l ,in-. a memp··lajtJr i b·.~h··g iCln l a innya dalam 
ore. !rli.2Si (r· :lls : 19 0 ) . Kuodnan- ht :~d,wn iniloh y.1nc diny.Jtak<1n 
ul 11 Slnun•'! t.l tlo.Jr,. r.I.JKru l~ •• ::~:n rl!d p~.;k~r·ja denuc.~n kl'rj f!n~ .. . 










t·n1<)<Hl :-:or.•putcr . Ini mungk in di ::wbnbknn susunon ker jn para operator 
konput~r ternPbut yang meme rluka n mere ka mc lakuknn korja di se tiap 
t~rm in~l otau se tiap komputer yang telah ditetapkan dan melaksana-
k;,nny :J de ngnn Cr:!pat. Susunnn kcr jn kak i tongnn komputnr pula adalah 
berlainon . Mcreko tidak diperlukan dudu k pada sa tu- oa t u tempat 
untuk mclakukan kerja . Mereka boleh membincang ke r ja dengan ternan 
sckcrja yang lainnyo . Keadaan ini tidak memunQkinkan timbulnya pe-
r asaan keterpenci lan di kalangan mereka sebagaimana yang di a l ami 
oleh operator- operator komputer . 
Oeg itu juga dGngon perenggangon diri yang dilalui para 
op• rotor komputer ada lah lcbih tiGggi berbonding dengan kakitangan 
ko~~~tcr . !ni disebab~an kerja bagi operator- operator komputer 
der1r;c:n ga ji ynng r endah hanyalah rr.e:rupakan satu mnta pencarian hidup 
r.w:..·cKo . Sebugai man<J yang di t ekankan oleh Cotgrove ( 1972 ), dimensi 
pe r~nggonqan di ri i ni dicirik~n oleh penglibatan instrumental dalam 
kc r ja . Logi pun , kLadaan kurJa para operator komputer itu sendi ii 
ti dak Memberi pelua11g untuk menunjukkan kebolehon mereka selain dari 
kepant:Jsan j ori. Ini berldindn daripada k<Jkit<'lngan komputer yang 
ci! c ri i:-t..: 1- :::: r .. ~nt"'k ; - r>L. r jLI<I<on ketol£han ;ner eko d::m s esungguhn>·a 
;~ony.:do t i b<Jh 11:.:~ k~rja rnr;n>k,l od::llcih penting bng i kest.?luruhan orga-
nl '•i.t..: i ( _,._.,h~ {;. .:>lr.Ju..>s : ·lqti ~) . 
Hi;:::ott.Ci s k .J jLm ini , i a i tu opu ra tor- ope r a tor komputcr meng-










tangan komputcr dapa t diterima . Teori keterasingan yang drgunakan 
sebaga i pendeka t an kajian ini dengan menekankan f ak to r teknologi 
dalam menentukan kadar ketcrasingan yang berbeza ternyata dapat di-
buktik~n . Tcknologi bukan sahaja mengwujudkan susunan dan keadaan 
kerja yang berlainan di an t a r a indus tri- indust ri bahkan dalam l atar 
kolar putih juga . Dengan merujuk kepada proses kerja para operator 
komputer dan kakitangan komputer dalam bab III , di dapati memang 
susunan kerja dan keadaan kerja kedua- dua ke lomp ok kerja ini sama 
sekal i be rlainan walaupun mereka memakai au t omasi kompute r dalam 
kerja mereka . 
Secara keseluruhannya , hubungan kepuasan kerja dan keter -
asingan di antara operator- operator kom~uter dengan kakitangan 
kor.puter dapatlah diga~barkan sape rti berikut : 
Kelompok Kerja 








Knoar pen£al 3man ketc r as i ngan ya ng diolomi oleh oper~tor-operato r 
masih ~dal.1h tin~Ji oan pencopa1an kepuasu~ kerja mereka adalah 
r endah . Oi k~langcn kakit~nga, komputer pula , pengalaman keter-
asinQan M~rL k u ~dalnh r~ndcl h tetapi kepuasan kerja mereka adalah 









KES I MPUL/\N 
Bab ini merupakan kesimpul an bagi keselu r uhan ka jion inl . 
Oala~ bab ini , dikemukakan r umusan- rumusan , implikasi- imp likasi da r i 
keputusan kajion dan batasan kajian . 
Tujuan awal k~jian ini ada l ah mel i hat kadar kepuasan ke rja 
c~~ k~te~asin}an kelomock kerja ooerator komputer dan kakitangan 
kom~uter . Selain dari itu , kajian ini juga ingin melihat sejauh-
.a 2~ah ~ebe,aran Teo ~i Keterasing3n Blaun~r dala~ korteks kepuasan 
kcrja di ~alangon pekerja- peknrja kolar outih di scbuah or ganisasi 
bank . Oa"ipada keputusan kajiar. yang dibinca,gkan dalam bab empet , 
te~ny~laloh wLjud,ya p~ rbezaan kepuasan kerja dan kadar ketcrasingan 
d.!. ~<:!:.1r1._,an d:.. ... l<~lo:n~ok kcr ju kclar putlh terseuu t yang diakibatknn 
oleh su~unan d..-.n kcnd;wn Ker j"' yang berlainnn , 
1 ~""J !,·.t,,n dtr d. t"'l y1nc_:: dipcrolchi i""Crnbo l ehl<o n kita me;m-
l eti t1 tinGql d~n~~n kt r~a-kcrj~ yang kurong mPmberi kesJn keter-










hndi)p ke r j c yong berlainon dulam latar- kolar "putih memberi.kesan 
kodu r ke t e t aGi ngan ya ng ber l a inan . Pe nemuan- penemuon dalam kajian 
ini menunjukko, bahawa pekerja operator- ope rator kompu ter cenderung 
me ras3 kurang puas hati dengan ker j a mereka berbanding dengan pekerja-
peker ja kakitangan kompute r . Perasaan kurang puashati yang ditunjuk-
ka, oleh pakerja- pekerja ope rator komputer 1ni disebabkan mereka 
menga lami pe rasaan keterasingan yang tinqgi dalam kerjo berbanding 
dengan peras aan keterasingan yang lebih r enda h dialami oleh kaki-
tangan konpute r . 
Penemuan empirikal tentang kepuasan kerja pe kerja- peker j a 
ko l 3: ~utih dalom organi$asi bank ini pado keseluruhannya menyokong 
ide 9lau0e: yang menegaskan pengalaman keteras i ngan kecuali dimensi 
ketiadaan kuasa yang dikAtakannya pekerja yang melakukan kerja ber-
loinon dalam jabatan komputer . Au tomasi kompute r yang berleluasa 
penJgunaannya $ekarang di pejabat- pejabat terbukti kesan ke teras i ng-
annya kcpada para pekerja . Namu n demikian, kesan ini tida k sama 
dialami kerana ia be r bezu- baza di kalangan mereka yang mempunyai 
kcrja ~ang berlainan . 
5e luin dur i ~tu , duta- da ta yang dipe~olehi dalam kajian juga 
r.~'ly oko09 b llo·., ide iJla unc :- t.w.ie :O thn;Jplikn:ika• kepad .... peke r ja 
k o loir ~ t: ~i 'l l!i flt1jnb.n- p..:jnL tt. r-.oden d~n buka"l ~crnob:1-muta dal~n 
indus tr: ko • ..Jr biru . O.tl.,- d.,tn ini jui)iJ memt.Jeri sokonCJnn empiriknl 









l2tar pc jnbat kolar putih sepe rtimana jugn terdapatnyu berbagai 
jenis latnr industri yang discbutkan Blauner . 
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Apa yang hendak ditekankan dalam kajian ini adalah aspek 
teknologi sebagai fakto r yang memberi kesan kepada kendaan scmula-
jadi kerja sebagaimana yang ditekankan oleh Blauner dalam Alienat ion 
and Freedom . Kerja - ke r ja dalam industri perkhidmatan atau latar 
kolnr putih mempunyai tingka t t ekno logi yang berlai nan sebagai ma na 
juga halnya dengan tingkat teknologi dalam berbagai indust ri . Ting-
kat teknologi yang berlainan inilah yang memberi kesan keterasingan 
yang berbezn- beza di kalangan pekerja- pekerja . 
~~lau bagaimanJpun , da l am kajian ini didapati ide keter-
~singan Blauncr dari segi ~~mensi ketiada9n kuasa tidak dapat di -
terima . Ini disecabkan faktor- faktor lain seperti peraturan-
perz:ur~n or~onisasi dan keputusan- keputusan pengurusan pentudbiran 
Lidak di amb il kira olehnya S8waktu mempertimbangkan dimens i ketiada-
an kuasa . OcliaJ hanya menekankan ke tiadaan pcngowalan seseorang 
pe~crjJ itu t c rhodap aktiviLi kerjanya dan ke rana itu pekerja ter-
se~ut dikat~kan ~eol~h-o lah cbjek yang dikawal dan dinanupulnsi oleh 
orang lain ntnu tPknologi . Wa laupun demi~ian , ~erbe:aan kadar 
pcnyolar.~:..tn kctcro :; ing~n k ~.:::;cluruh::~nny..J did:..tpoli Oiljn ifik<:H1 dj antara 










r.aasul..Jh r.1;:;n')umpul rnok lumatnyo . Pertamanya , w_alaupun pegowai- pegawai 
bank sanguup bekErjazama dengan sepenuhnya , maklumat- maklumat men-
genai or~~ni sasi terLebut adolah rahsia . Keadaan ini sesungguhnya 
mengh2dkon j enis- jenis mak l umat yang penting untuk bicarakan dalam 
kajian ini . 
Sa t u lagi batasan ka jia n ada lah berhubungan dengan subjek 
ka jian . Oari apa yang t e lah diperolehi dari kajian ini , saya men-
dapcti sebilangon besar su~jek k2jian terdiri dari wanita dalam 
kelompok ke~ja oper~tor-operator komputer dan lelaki dalam kelompok 
~~•ja kGki~angan komp~tcr . Olch itu timbullah masalah membuat per-
bandinQan kcpuusan kerja dari sagi jantinanya . Had kaj i an yang 
l ain.wa i-;l~h rn=:ngcnai angkubah- angkubah y:Jng dikowal seper ti umur , 
semua nn~~ubah i~i di~ndaikan tetap da~ tidak mempengaruhl kepuasan 
.._ei:'j<J dcm ~ ... l~.asingur. para pekerja . 
Sela1n dari ~ttJ , J~iz sampe l yang kecil seramal :7 orang 
rj3 snhajn dun t~dak did .k-- ne~oklli pengalannn ke lompok-
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knn had kajion ini keruno !JODlselidik- soa l selidik yong diedarkan 
knpoda responden- r nspondcn tidak kesemuanya dipulangkan . Ada juga 
bahagi an- bahagjan dalam so<Jlselidik yang tidak diisi jawapannya dan 
kerana itu pengumpula n data dan pengana li soannya tidak memberi ke-
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Tujuan soalselidik ini adalah untuk mendapat pandangan 
s~ud~ra-saudari tentang pekerjaan anda . Soalseli di k i ni mengandung i 
4 bohagian , iaitu Sahagian A, B, C da n D. Sila j awab semua pe r -
tanyaon dengan ikhlas . Saudar a / Saudari cuma dikehendaki memberi 
pendap~t anda untuk setiap pertanyaan yang dikemukakan . 
Segala ja~apan anda ini akan di r ahsiakan dan hanya diguna-
kan untuk tujuan akademik sahaja . Kerjasama anda amat di~argai . 
Te:ima Kasih . 









81\HAGIJ,~J A - 11AKLUM/\T OIIH 
Sila tn.-,da ( J) di ruong- ruang yang sosuai . 
1 . Ja'ltina 
2 . Urnu r 







4 . Taraf perkahwinan 
5 . Ke l ulusan Akadomik 












7 . T~gas yang dila~ukon rJya takon ----------------
o . P~ndap.1tan 
r:y It !h.c:!r. T::nunny~ - ----
Kurang dari 5400/= 
SLOO - S500 
5501 - GOO 
S601 - ~7u0 .... 
5701 - 5800 
5801 - 5900 
5901 - 51000 ... . 









17 . Pendapatan mencukupi untuk perbelanjaan 
biasa (I ncome adequate for no r mal 
expenses ) 
18 . Mamuaskan (Satisfac tory) 
19 . Cukup makan sahaja 
( Bare ly lioe on income) 
20 . Pendapa tan dapat memberi kemewahan 
( Income provi de luxuries ) 
21 . Kurang dari apo yang patut saya terima 
22 . Pembayar an tingoi (Highly pafd) 
Ya 
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Tidak • Tidak Tahu 
... . 
.... 
Soalan 23 hingga 31 : Apakah pendapat anda mengena i peluang kenaikan 
pangkat dalam pekerjaan anda? Sejauhmanakah kenyataan- kenyataan di 
bawah menerangkan peluang kenaikan pangkat bagi anda? Sila tandakan 
( J) mengena i peluong kenaikan pangkat dalam peker jaan anda 
s~l<'a::ang . 
Menpunyai peluang kenaik2n pang~at 
yang ba ik (Good opportun~ty fo~ 
promotion) 
24 . reluang agak terbntas 
(Opportunity SJmewhat limited) 
~5 . Ke~ai~an pangkat ber gantung ~e~ada 
l,cbolchar"l (Promotion O'i obi!ity) 
26 . Kerja tidak memberi peluan~ ~enaikan 
p~ngka~ atau tidak berpros~~ek 
( ''u.;d- cr.d job) 
~7 . Mempunyai pelucng yang ba~k untuk 
kt naiknn . :· ungka t (Good chance for 
promo lion) 
20 . Oasar ~enJikan pungkat tidGx adi l 
(Urfoir pronation policy ) 
Y~ Tide~ Tidak Tahu 
.... 
.. .. . ... 
.... 









29 . Kcn~ ikan pangkat tidak kerap 
(I nfrequent p~omot ion ) 
30 . Y.enaikan pangkat sccara berperingkat 
(Regula r pr omotion ) 
31 . Harapan kenaikan pangkat agak baik 
{F a irly good chance for promotion ) 
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Yo Tidak· Tidak Tahu 
.... 
.... 
Soalan 32 hingga 49 : Apakah pendapat anda mengena i Penyel i a- Penye l ia 
anda? Sejauhmanakah kenyataan- kenyataan di bawah me nerangkan pen-
yclia anda? Sila t,anda ( v ) mengenai penye lia anda . 
y,J Tidak Tidak Tahu 
32 . Adakah mereka meminta nasi hat a tau . . . . . .. . 
pandangan and a? {Ask your adv i ce ) 
33 . Adakah me::eka s usah untuk disenangi? . .. . . ... 
(Hard to please ) 
34 . Adakah me :-eka bcrbudi behasa? (poli te ) . ... . ... 
3'" :.J . Adakah me: r eka rnemuj i t ent.ang peke rjaan . ... 
1ang bai k? ( Praise good work) 
36 . 1\dak3h mereka suka meny<~kiti perusoan . ... 
ornng lain a':au pckerja? ( Untactful) 
37 . A':la kah mereka berpengaruh? ( Influential ) 
30 . :\dak<Jh nereka kemaskini? (Up- to date) 
39 . ,"\dok<:Jh mereka kurc:.ng membe:-i penyeliaon? . ... . ... 
{Doesn ' t su;:Jervise enough) 
40 . ,'\dakoh mer8ka cepot marah'? {Quick . . . . . ... 
tempered) 
'; 1 • ,\d<Jkar rT'Creka sentiasa meng inga tk~n l<e- . . . . . .. . 
dudu"nn a"1du y"'lng re~doh? 









Ya Tida·k Tidak Tahu 
4 .? • r,d<Jkah mereka menganggukan? (Annoying ) 
li3 . 1\Llakah me r eka degi.l? ( Stubborn ) . .. . 
44 . Adakah m:J r eka mengetahui peke rjaan 
m(;reka dengan baik? ( Knows job well ) 
45 , 1\dakah mereka baik? (Good ) .. .. 
4G . Adakah mereka cerdas? ( _nte lligent ) 
47 . Adakah me r eka membi a r kan and a ber- . ... . ... 
sendirinn? ( Leaves me on my own) 
48 . Adakah mereka senti asa ada bila di- .. .. •• • u 
perlukan? ( Around when needed) 
49 . Ad<.~kah mereka malns? ( Lazy) . ... 
Soalan sn hingga 65 : 1\pakah pendapat anda mengena i t ernan sekerja 
ar.ca? Sejauhmanakah kenyataan-kenyat<.~an di bawah mP. nerangkan ternan 
s<Jker ja and<.~ ? Sil;:; tanda ( .../) di ruang yang berk~::naan mengenai 
51 . Adakah mereka mengualakkan anda? 
( SLimulating ) 
51 . Adakan mereka menjamukan? ( Bori ng ) 
s: . ~dak;:;h mereKa b~:citd-cita tinggi? 
( l, m:::>i t.iOloS) 
.d~k~n m~~-ko _e:t~nQ9U~0jawab? 
( tlt>Sp0:1Zl b 1::) 
s ... Ada:..oh rr:E>n.ka p.Jn\.aS b0kerjn? (Fast ) 
~ · Adakah mereka cc~dao? (Intell i gent ) 
I 
_, . 
:.d'.lk Jh l'h.!rek.! o.udoh bL'!'"1lJSuhan? 
(r,) to mo~c cnci:'l ) 
Ya Tidak Tidak Tahu 
. . . . . ... 
.... . ... 
... . 
.... 










57 . Ad3~nh mer~ko bercaknp b~ny&k? 
( T.:1lk too much ) 
5d . Ad~kah nereka ~Drpakaian kenas? ( Smart) 
59 . Addkah ~eraka rajin? ( Hardworking ) 
GO . Adakah mercka menye r onokkan? (Pleasan t) 
61 . Adakah mereka anda p r ivacy? 
62 . Adakah ~er~ku aktif? ( Active ) 
G3 . r1dakah mer.:ka '"'lt. ... punyai ninat ynng 
sempit? ( Nar r ow in t e r est ) 
6~ . Adakah mereka jujwr? ( loyal ) 
65 . ~dakah mereka ~uka r ditemui? 
( Hard to ~eet ) 
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8/\HA(,J r.fl C 
Si 12 L<Jnd;, ( v) untuk mo:.<: - mnna jau2pan yanC] SC!';uai dengan anda . 
1 . Anno horus tekorja decgan ccpa~/loju 
2 . Ando sclolu ditckan oleh penyelia untuk 
bekcrj~ lebih kuat . 
3 . Ancld ditf'r)'Jr jiko bcr 1 do di luor kowC\son 
scnji~i uc~cktu ~ekerj~ . 
4 . Ando h~rus menghosilk~n jumlah yuny 
ditentuknn oleh penyelia . 
5 . And8 uajibkon memeriksa semula hasil 
pekerjaan anda . 
6 . Anda mesti menurut peraturan- peraturan 
dan undnn;- undang pckerjaan . 
7 . And~ mesti merujuk kepada keputusan 
o~au cadangan penyelia . 
8 . Anda mesti merujuk masalah- masalah yang 
timbul mengcnai kerja kepada penyelia . 
9 . Anda dibe~arkan untuk mencuba metod atau 
cara sendi ri dalam membuat kerja . 
10 . Peny~lia sentiasa mendengar cadangan-
cadangan anda tontang kerja anda . 
11 . Anda boleh membJa t kcputusan sendiri 
tanpa bertanya pen~elia . 
12 . K~rja nn~a terlalu mudah . 
13 . Kcrja onda bsrulang- ulang i.aitu melaku-
k3n kerja yang somo setiap ha ri . 
1 r; - . 
Kerj~ anda ~embosankan . 
Kuranonyo p~luang untuk mem~elajari 
bah~gian-bohogian lain dalam firma 
tcrs~.;but . 
Ya Tidak Tidak Tahu 
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